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Pnclis de suscripcUi 
Mu d« O b » . . 
12 mesea.. $21.20 oro 
6 I d . . „ -11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
i 12 mesea.. $15.00 pt» 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meaeM $14.00 pt* 
6 i d . . . . 7.00 „ 
3 I d . - . . 3.75 ., 
. . I 
De anoche 
Madrid, Septiemhre 28, 
GAMAZO 
Se han administrado los últimos sacra-
mentos al señor don Germán Gamazs» por 
hallarse enfermo de suma gravedad. 
COMUNIDADES K E L I G I O S A S 
Aumenta diariamento el paso por la, 
frontera francesa de las Comunidades re-
ligiosas de origen español, que se hallaban 
establecidas en Francia, hoy expulsadas» 
por efecto de la loy de asociaciones* 
"La Correspondencia de España" pu-
blica un artículo en el que ha puesto de 
relieve los peligros que envuelve para la 
paz 7 tranquilidad de España la invasión 
de las congregaciones religiosas que no 
pueden residir en Francia, por la citada 
ley de asociaciones' 
La defensa de toda'j las instituciones 
civiles, dice,̂ exlga que no se ábralas 
fronteras á la invasión que nos amenaza, 
entre otras razor.es, porque vale más ce-
rrarla ahora qu^ tener luego 'que vdver 
á abrirla para rana expulsión trastornadora 
y violenta. 
Como si no hubiera dificultades, aña-
de, como si, no existiera el peligro perma-
nente que el fanatismo religioso en-
cienda dg nuevo la guerra civil, todavía 
se trae á miles de frailes expulsados de 
Ftancia, para que vengan á España á 
^onspirar contra la Eepública Francesa-
FONDOS P U B L I C O S 
Libras no se cotizaron. 
Francos 43.00 
Interior — 72.00 
Exterior 75,95 
58. New York, Septiembre 
S I N I M P O R T A N C I A 
Según noticias de Port-Au-Prince ca-
rece de importancia el movimiento revo-
lucionario de Te jomé; solamente eran 
nueve personas y ¿nerón inmediatamen-
te puestas en libertad. 
do 
Servicio de la Prensa Asociada 
Ntieva Tork, ¡Septiembre 28 
Oeutanea, 6 $4.78. 
Descuento papel eomeroial, 60 div. 
3;3i4 á 5.1 [2 por ciento. 
Oatnblot eobre T^ondrei, OG div., ban-
qneroa, á $1.83 l^S. 
'Cambio «obre Liondre* á la viita á 
$|.85.1i4. 
úambio sobro Parla 60 d r ? . , bart^u.óm. & 
5 franco» 20.5^8. 
.ídem «obra tí&mbUTgo, 60 div., banq; fl-
roii, a üi.s^. 
Bonos registradoa da loa Estado* Unido». 
4 5 or ciento, ex interés A 113. 
Oentrifagaa, n. 10, pol. 96, ooato y flet e 
A 2..1i4 cta. 
CtODüiíiugaa en piara, á 3.3[4 cta. 
Maaoabado, en plaza, á 3.1[4 o. 
Axúoar do miel, en plaza, A 3.1(32 cta. 
£1 mercado de azúcar erado cierra sin 
variación. 
Man teca del Oeate en tercerolaa, $16-45. 
HarLia, patónt Minnesota, á $3.00. 
Londres, Septiembre 28. 
AzíioaT da remolaoüa, á entregar en 30 
diaa, á 7 a. 6 d. 
Azúcar eentrifnga, pol. 96, á 9s.-9d. 
Maecatiado, A 8 s. 6d. 
OonaolloUdoa, á 93.3[1G 
Deionen toy Banco Inglaterra. 3 por 100 
Onatro ^or 100 español, á G9.3i8. 
París , Septiembre 28 
Renta francesa 3 por oianto, lOKranoos 
)5 oén lilmoa. 
30 tía. manteca L a Cubana $13.38 qtl. 
55 CÍ id. id $14.00 qtl. 
60 c? latas Id. id $17.00 qtl. 
40 CJ i id. id $17.60 qtl. 
22 i id. id $18.59 qtl. 
47 jamonea Csldelaa $36.CO qti. 
25 c; cognac Versein 1875 $ 8.50 una 
10 pj vino Sabatés $48.00 una 
500 s; frijoles negros ctes... 33 rs. qtl. 
50 s? id. orilla $ 4.C0 qtl. 
500 bars. aceitunas 4i ría. uno 
100 c; papas $ 1.75 qtl. 
200 BJ harina Plllsbury $ 6.15 uno 
300 s; harina Obelisk $ 6.C5 uno 
175 s/ harinan. 3 Imperial.. $ 5.0 J uno 
50 tls. munteca Bellota $13.25 qtl. 
25 id. id. Mascotta $11.50 qtl. 
30 atados tabaco Medita-
ción $31.00 qtl. 
25 id. id. Vegaero $18.(0 qtl. 
10 t'flrle. salchichón $18.09 qtl. 
n C B R T O 33X12L.A H A B A N A 
Buques de travesía* 
KNTBAD08. 
D i t 27; 
TamplOD «n 8 días vap. ñor. Alblí, cap. Cristopte.-
SOH, trip. 21, tona. 1433, con ganado, & Luis V 
FUc¿. 
Din 28: 
Sagua en 15 horas vaD. ñor, TJomo, cap. Nlelson, 
trlp. lf», tona. 14S3, ea lattre, & ÍJ. V. Píaoó. 
Hambnrgo y eaoalas on30 dlsi vap. alemán Sjría, 
oap. Bmch, tr.:p. 48, tona. 3606, con carga ge-
neral, ll K. Helibat. 
Cayo Hueso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1766, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á Ot. Lawton Chlld y cp. 
BALIDOS. 
Dia 28: 
WilmiDgton gol. ings. Clarence A. Shaífer, capitán 
Chute. 
N . Orleana vap. inga. Williams Cliff, cap. Chad-
wiik. 
Nueva York rap. am, México, cap. Stavens. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. WMUu 
Recién Mercantil 
-Now Y o r k , Septiembre 28. 
L A E E G A T A D E HOY 
El S h a m r o c k dio' la vuelta al pon-
tón que mareaba las 15 millas y empren-
dió el regrosó al perito do partida, á las 
12 y 44 minutos y el C o l u n i b i a , á las 
12 y 53, y desde ese momento empezó á 
acercarse á su contrario; á las dos de la 
tarde ya le aventajaba en dos veces su 
large; á las dos y media conservaba la 
misma ventaja; pero la perdió después y 
llegó al punto de partida á las tras y 12 
minutos, ó sean cincon segundos 'después 
«luo el S J i a m r o c k , 
VIOTOKIA D E L UOLUMBIA 
No obstante haber llegado segundo' 
lia sido declarado venoeácr el C o l u i n -
M a en la primera regaba, porqué deduó 
cides los cinco segundea que le ad^ant-
el S h a m r o c J c i o , iaB 43 qne estg le 
conced» en el tiempo, resulta que el yat> 
americano ganó pe r 38 segundos. 
Kingston, Septiembre 28. 
R E V O L U O I O N 
Un vapor qtro acaba de llegar do Jere-
mía (Haití), t'rae la noticia de haber es-
tallado una r.evelución en aquella Repú-
blica y que han sido presas muchas per-
senas prominentes. 
Uecw York, Septb re. 28. 
RBOTIFIOAOIÓljr 
Según certificación oficial de los jueceg 
do la regata, el C o l u m M a pasó la lí-
nea á las 3,31 minutos y siete segundos 
y el S h a m r o c J c , i las 3,31 minutc¿ 
y 44 segundos, ó sean 37 segundos más 
tarde. 
I N T E R E S A N T E R E G A T A 
La regata de hoy ha sido una de las 
más interesantes, por lo disputada de 
cuantas se mencionan en les anales áê  
sport aeuático; S h m n r o c J n temó la de-
lantera y la conservó hasta darla vuelta 
al pontón, y hubiera probablemente salido 
vencedor si el viento que había sido hasta 
entonces bastante fuerte, no hubiera afio-
jade, por cuya circunstancia el C o l u m -
M a pudo alcanzarlo primero y pasarlo 
después. 
ACLAMANDO A L Y B N O E D O R 
A la terminación de la regata se pro-
duje una algazara indescriptible, todos 
los espectadores aclamaron al vencedor 
con sus gritos y aplausos y los vapores 
con sus pitos y campanas-
E L T I E M P O 
La regata fué favorecida por un tiempo 
espléndido. 
OONOBSION 
La ventaja de tiempo que el S l i a m . 
r o c k concede al C o l u n i b i a , es de 46 
segundes y no 43 como se dijo ante-
riormente, 
TRANQUILIDAD 
Eeina completa tranquilidad en toda la 
república haitiana. 
Londres, Septiembre 28. 
LORD MAIRB 
Ha sido electo Lord Maire, Alo alde de 
%sta ciudad, Sir Jeseph Dimsdale. 
Septiembre 28 de 1901. 
AZÚOABKS.—El mercado cierra quie-
to y ein variación á lo anteriormente 
av leado. 
TABAOO—Cierra eate mercado con mejor 
\ demanda. 
UAMBIOB.—Cierra la plaza con deman-
(Aa moderada y sin variación en loa ttpoa de 
miestras cotlzaclonea. 
IiO>idre>, (K) div.—, 
3 div.— 
ffa de, 3 d^v........ 
EB\ saña Biplaza y can-
tUs i , S d i v . — . . - . 24 á 23i por 100 D 
Hai nburgo, 3 d i v . . . . . C ft Ci por 100 P . 
B. ünldoa, 3 div 11 i á l l f por 100 P 
boy como signe: 
Oro B.mericsao..-.^ lOf á 10* por 100 P 
Plattmejicana 50 A 61 por 10Ü Y* 
Idem «merloana oin a-
f n j B T O — ~ — ,—.10} 4 10í 100 F , 
V A b O i M S T AOOIONKS.—Hoy se han efec-
tuado em la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones, F . C.Unidos t>5.5i8 
MOVIMIENTO DE FASAJEBOS 
L>L.EaAB03 
Día 28: 
De C. Hueso, en el vap, am. FLORIDA: 
Brej. Aniceto Fernandez—A. López—A. Creípo 
—Felipe de Baroc—Ramón Reoano—C. Piedra— 
D. Gomalec—Kvanato Cárdenos—Luí» Provenza 
—Franoiaco Calderón—Beatriz Calderón—Antonio 
R vero— P. Suarez—R, Pinzón—J, Batie—Osear 
Sierra—José López-Joaó Vallejo—Alfredo Dabol-
ae-Gsneral Núñsz—Emilio Kscadero. 
8ALIBRO» 
D1& 28: 
ParaNaeva York, en el vap. am, MEXICO; 
Sre». A, Nielaen—H. Dolas-J. Pereon—F. La-
zaac—Cn. Johnsoc—F. OppenWnner — Ljandro 
Rlonda—Gonzalo Delgado-Juana Villamil—Car 
los Rniz-A. Mollne—Miguel Gastón — Bornafdo 
Rlonda—FranoUoo Domlngnoz—Blyira De«pain 
ge—M. Rodrígnez— Manuel Rodiígnez— Avelino 
Oorahln—José Viaozo—Andrés Havao—A, Villamil 
—Engeaio Lnoeiardi y señora—W, Durhan—Sarah 
Maccow—Alborto Buiz—Rodolfo Ledeama—Artu-
ro Foyo—Carmen Milanés—Marfa Pezo—A, B(s 
tany—José Monzón-Dolores Armenterog—Qertiú-
dle déla Klooda—Susana de la Rlonda—M? Gonza-
los—Connublo Meuóndez—Ja 1» Ayne— Meroode» 
i r tn n I Paeatos—Amelia Betancourt —A. GnWzalez—Sarah 
¿1*4 ^JJ por lUl» r •Drak()_María Moralea—Consuelo D í a z - D o l o i e ' 
211 á 21f por 110 P jl Guerra—F. Mo Uenej—E Beck—Raúl y Manutl 
7i á 7i por 100 P ^Cuervo—O. Satherland—Roberto y Willlam Miles 
Cct::scí^3 oficial de la B| privada. 
la Billetes del Banco 
Is la de Cuba: 5^ 
PLATA EÍJPAÑOLA: 75A á 7G por 100 
Español de 
á G valor. 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Q Migaciones Ayuntamlouto 
i , ^ hipoteca 















Banco Agrícola. ••"•••-••-« 
Banco del Comen, . ' " ' V i ! , ' 
Compañía de Fer». •''•C*"';V' 
Unidos de la H a b a n a f * ' 
maoenes de Regla (LL,B<1*) 
Compañía de Camlnoa 
Hierro de Cárdenas y J ,*" 
caro ' 
Oompafiia de Caminos d« 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Oompafiia del Ferrocarril 
del Oeste 
O? Cuban» Central Rallvray 
Limited—Preferidas 
Idem Idem nooionea........ 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas.... • 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana do Gas.... M 
Compafiía de Gas Illupauo-
Amorloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de 1» 
Compafiía de Gas Consoli-
dada^,.,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía do Almacenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y N'e-
regación del Sur. 
Oompafiia de Almacene» ¿o 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipoteo%ytai de 
Clenfnegos y Vlllaolara,. 
Nueva Fábrica de Hielo..n.. 
Compañía del Dlqu^a P\o-
tante ra 
Acciones prefarentes 
Refinería de Azúcar do Cár-
denas >•• • • • • • • • • • • • • • • . . • 
Accione.. . . . . 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B • 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones...... 
Obligaciones........ aM 





















-Oornolio Thiera—Jamt |i May-J. S.hiartz. 
íjaqnea de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 28: 
Arroyos gol. Amable Rosalía, pat. Portella, con 
350 oabollos leña y 150 sacos carbón. 
Arroyos gol. Lince, pat. Mas, con 600 sacos csrlión 
Mariel gol, Malloroc, pat. Coll, en lastre, 
San Cayetvno gol, Crisálidad. pat. Alemafiy, con 
100 tercios tabaoo y maderas. 




Cabafias g. Caballo Marino, n, lucían. 
Canas! g. Josefina, p, Alemifiy, 
Cárdenas g, M? del Carmen, p. Flexas, 
GINEBRA,—LCÍ buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
do $12 á $ 18 en cajas, según tamaño. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede do $4 garrafón y de $4 i 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.— Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $3.00 las 24 
medias latas oorrlentesy de $2.50 á 2.B6 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.25 1OS48I4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5| á $7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HILOS.—Gordo & $111 qtl., entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray 4 $17 qtl. 
HIGOS.-Smiraa se venden de $13 & 14 rs. cala. 
JABON.—El Amarillo deRocamora de $5.40 á 
$5.45 qtl. El Blanco de Mallorca de $7} á 8 caja. E l 
americano 4 $6.26 en cajas de 125 libras y el del 
país de $4 A 4J qttl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 J & $20. 
Los peninsulares sostienen ans precios: ootieamos 
de 22} á $25} quintal. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$13} qtl. y sisal á $10 qtl. Sogas & mano y d máqul; 
na. De yugo & 5 y 8 rs, docena; de 7 brazas i 15 
y 20 rs. docena; de 10 brazas ú 13 y 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda ¿ $3.50 y $1 docena; de ca-
torce brazas gorda á 5 y $8 dooena. 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 á C d? 
los de España y á 2} el americano. 
LAUREL.—La solicitad ea poco activa se coti-
za á $5} qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y ae ven-
de de 55 á 63 cts. libra. 
LISAS,—Se vende 6 nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: $7.20 o. y 
0trae desde $1.60. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 cts. id. 
MANTECA.—Hay grandes exiateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $13.60 á $11.80 y en latas ae-
gúnenvaae, do $14.00 á $18.60. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
21} é menos aegún clase y la Oleomargarina & $14 
y 16 qtl. Copenhague de $13 & 50 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 31 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy aolioi-
tadas; se venden de $1.15á $1,20 cts, lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, so vende de 
$1,70 á 1.75 qtl. El del país ae vende de $1,80 á 
$1,60. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenolas y escasa de-
manda, cotizamos de $8 á 8} qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes exlstenolas del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, segln tamaño. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $9 á $9} qtl. 
PIMIENTOS.-Buena existencia y regalar de-
manda de $3 á 3} loa i2 y (4 lata. 
PATATAS,—Isla, España ó Islas $187 á $2,15 
qtl. otras 4 $4 75; americanas da 4.0J á 4 50 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 4 11 rs. caja 
QUESOS, — Patagrfis según fiase de $16 4 
23 qtl, Flandea de $15 4 17 ó mas. Cromado $20 
4 $23 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 4 $8. Níimero 2 4 6 peaoa. 
Selecto 4 $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas exiateneias. 
De $1.25 41.30 las 24i2 latas y 4 $1.63 los 48(4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exla-
tencia de 14 á $17.00 qtl, 
SARDINAS.—En latas. Ea buena la solicitud 
de este artículo y se vonde á 18 y 18} cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 6 4 10 ra tabal aegún tamaño. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. La Golon-
drina 4 $2.50 oí. 
SAL,—Abunda, La molida 4 $1,10 reales, fa-
negaen manos de eapecaladorea. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 4 4.50 carne y aves y de $3.50 4 $3.75 
laa 24̂ 2 latas pescado. 
TURRON GIJOÑA.—D e $38 4 $39 qtl. Yema 
do $31 4 $35 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$18.5? 4 31 qtl, según clase, 
TABACO VEGUERO,—Buena existen ola 4 
$18,60 estuche. Indio 4 $20 qtl. Modituolón 4 $30 
quintal. 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 «entavos 4 
Domingo 29 de septiembre. 
FUNCION POE TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
L a Diligencia 
TEATRO DE 
A las 9 y l O 
Los Niños Llorones i 
A l a s l O y l O 
La Viejecita 
ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
O tu 1813 -17 St 
Frecios por la tanda 
Grllléa ain entrada 
Paicoa sin Idem.. . . . 
Luneta con entrada. 
Butaca con i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Asiento de t e r t u l i a . . . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Bntrada general...... 









CST Contratados por esta Empreaa, han salido 
pe KapaDa en el vapor Alfonso X I I I le primera t i -
dle Srta. Eaperanza Pastor, el actor cómico Sr. 
Paator y dos ooriatas. 
TAfORES COBREOS [ALEMANES 
« 
Cmpalía M o r p e s a A i m a i a 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 28. 
Nueva York vjp am. Montero/, cap. Dáaken, por 
;X Zaldoy cp. 
Baques con registro abierto 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germalu, cap. Blanquie, por Bridat, M. 
y op. 
Nueva Yoi k vap. am. Horro Caatle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Nueva Yoik vap. am. México, cap. Otevens, por 
Zaldo y cp, 
Nueva Orloars vap. am. Chalmette, cap. Blrnoy, 
por Galban y cp. 
BUQUES DEBFACHAD08 
Dia 28: 
Wilmlngton gol, inga. Clarenoc A. Ehaffner, cap. 
Chute, por. R P, Santa María, 
Bn lastre. 
Mobfla vap, ñor, Tjumo, cap. Nielaen, por L . V. 
Plocé. 
Rn lastro. 















IiONJA DSi V I V B B H 3 
Tratas efeetnadag el día 28. 
Almacén: 
250 ci cerveza p?p nn 
200 cí cerveza T . . . í m-00 nna 
150 c/ cerveza Pilaener T . . $ 0.25 nna 
250 c¡ maicena E l Globo... 9 5.25 una 
50 gi ginebra Ancla $ 7.50 uno 
1̂ 0 c/ jabón E l Globo $ 4.25 una 
150 queeo patagrás $15.50 qtl. 
10C0 bj gaayaba Crleantema $ 5.50 qtl. 
1000 bj id. crema Id 810.00 qtl. 
P A R A . P R E S I D E N T E 
de Cuba preferiríamos nna mujer. H a b r í a más elegancia, más lujo, mo 
das nuevas, etc. Inmediatamente después de su elección el comercio 
se reanimaría, venderíamos más 
sin duda seríamos llamados á amueblar las habitaciones de Palacio con 
los magníficos juegos de cuarto (recientemente recibidos del Norte) que 
ahora exhibimos como verdaderas obras de arte. Además para la can-
didatura de 
V I C E - P H E S I D E N T E 
no habría ni un hombre que no se postulara para el puesto. 
C H A M P I O N «fe P A S C U A L . 
Impor tadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
Agentes generales en C u b a de l a m á q u i n a "Underwood." 
O b r a l a 55 y 5 7 , esquina á Compostela. Teléfono U7 
m 
: 
R E V I S T A O B L M E R C A D O 
Jú 
DB MANI.— Poca demonda, buena 
ACEITL f̂o (ifl fij 4 6} rls. lata según envase, 
existencia. Pro».. " I V A S . — Buena exlstonoia.— 
ACEITE DB Oij. ^ <«L en latas segiin marca. 
Se detalla 4 $13.76 á " —-Jlíediana existencia. 
ACEITE DB CARBÓN, ^ í. $3.60 o. Ln t 
Cotizamos los diez galones petrui. gasolina & 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 •. yejitae á 
$4-29 o. Todos de 19 galonea. Hacléndo. 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena u 
manda de 45 i 50 cents, barril. Laa qno vienen en 
aeretas de 25á PC cts. cufietioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y an~ 
menta la demanda. 
AJOS,— Se cotizan de 1} á 4ra. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenaa exiateneias. Cotiza moa 
de 29 á 30 cts, ¡farrafoncito. 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y recular 
demanda, de 33 á $31 qtl, 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $2 90 á $3 
y el de otras procedencias de$2i & $24 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.30 & 1.40 qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legítimas á $1 
80 cts. y las delmitaoíón buenas de $1.30 á 1.40.— 
Las corrlentea vizcaínas se dan á $1.88 y $1.40 laa 
grandes. Las de badana do $1.50 á 1,55, aegún ta-
mpfio. 
ALPISTE,-Regular existencia, ootizándoso no-
minalmente á $2.80 & 3.00 qtl. 
, ANIS.—Regular existenel. CostlzamoB el buono 
de (5 á $54 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande v de 25 á 26 cta. o. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $2i á $4.C0 
qtl. Canillaa viejo de $3.90 á $4 qtl. Samilla de pr i -
mera de $2.7o (i 2.75 
AZAFRAN.-Notienedemanda. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 4 $5^ qtl. 
AVENA.—Baena existencia á $1.6B (iti; poco 
consumo. 
BACALAO.—Da Noruoíra. Re^nlar existencia , 
demanda. Clase buena de $7.75 & $8. El de Hall-
fax abunnda. Colizaraos: bacalao de $8 á $"} qtl. 
seEÚn clase robalo de $5 á $5,26 y pescada do S4 á 
$41 qtl. 
CAFE.-Corriente de $15 á $15i qtl.; bueno í 
superior de $16 fi $16i. Hacienda de $17 á $18 
CALAMARES—Regular demanda. De $2,90 á 
$3.¿5 los 48 \ i latas, según marca. 
CASTAÑAS.-Sin demanda: s. 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cetlzamoa en sacos de 
Batería 6 $24 carretón y Accesoria á $26 id. 
CEBOLLAS—Las de Galicia ae cotizan de $2i 
á 3 qtl. De Cádiz á $J.80 qtl. 
CERVEZA.—Laa inglesas y aJemanaa aon lao 
más solicitadas. Cotizamos de $8 A iQl caja de 84i2 
botellas 6 tarrea. 
La de los Estados Unidos & $1 docena de medias 
lyí1}*?!.**? oaja8 y ba"Ues, habiendo otras de 
$7.60 a 12.B0cajaybarril5>s de 8 docenas de medio.a 
botellas. 
La de Espafla tiene corta «oltcitud y hay pooa en 
plaza, ofreoióndose la de Santander á $6J caja de 
^ mJed,ii,b(>tJ?llaa' y la de en caja do 7 doce-nas do $71 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
m^n™TI^cl08,í0 $ l i á $1i *aSfo- daae, la caja. 
ÜOMINO.-Corta existencia y poca demanda. 
Cotiíamos: de 8.f 0 & $8.SO qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $ í j y $101 c^ja.ientre 
lel'd̂ 1 $20 á8 $S5,0Ve¡rflneT> y •BÍ80UÍt'7 1148 eBp60la" 
Escasean laa buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tlsamos: claso corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los ooRacs del país obtienen buena demanda l 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 ^ 
oaja, según fabricante y clase. 
CHO COLATE.-Regular existencia y mediara» 
solicitud. Cotizamos: de 36 á SOaegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenaa existencia y ae r e n -
den de Asturias de $1.12 á 1.15 rls. lata, de Biljbao 
de $3 á $31, Imitación de $1.80 & $2,60. 
Siguen viniendo de loa Estadoa Unidos que t ie -
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.70 á $3.75 qtl. De M éjioo & 
FIDEOS.—Pemnaulares amarillos y bl ancoa do 
$1} á $61 laa 4 cajas. Loa del paía de $5 á. $ 51 laa 
4 cajas. * 
FRIJOLES.-Cotizamos: Loado Méxioo «Je $3 75 
á $ 41 qtl. Blanooa E. U. de $5 á $5.25 qtl. en »aoo 
y de $5,75 á $5.80 en barril. Colorados .ie $65 á 
qtl. Negros del país, de $4 á $41 qtl. 
FRUTAS.-Logroño y Calahorra, /urttdoa esca-
sean. Loa melocotones se venden de ^'¿.'SS á $3 25 
las 34̂ 2 latas según marca. Las Ha Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 &. $4.25. 
GARBANZOS.—De Ejpaña venden modlanoa 
4 $11 qtl. y morunos á $180 qtl, Loe gordos co-
rrlentea de $4 55 & $51 jr loa gordos eepoclalea de 
$5.55 á 6.65 qtl, 
De H A M B U R 6 0 el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBERES 
La Empresa admite Igualmente carga para Ha-
tansas. Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto de la coata Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suflelente 
para ameritar n eaoola. 
Bl vapor oorreo alemán da 8607 toneladas 
C -pitán J . H. EUSCH 
Salló de HAMBURGO vía Amberea el 2 de Sep-
tiembre y ae cepera en eate puerto el 28. 
Bl vapor coireo alemán de 1591 toneladas 
H Ü N C Í A R 1 A 
Coyitáu J . von HOLDT 
Sallo de Haviburgo vía Grimtnaly y Havre el 2 
de Septiembre y se eopera en oate puerto el dia 28 
Septiembre, 
ADVERTENCIA IMPQBTANT1 
Bata Empresa pona & la dlapoaloión de loa seño-
ree cargadores ana vaporea para recibir oatga en 
uno 6 máa pu?rtoa de la costa Norte y Sur de 1c 
Isla de Cube, alempre que la oarga que ae ofresoa 
aea Buflolente para ameritar la escala. Dicha «arga 
se admite paí-i HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cu^iuler otro punto, oon trasbordo m 
Havre ó HamHurgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más p-nrmoaorei dirigirse 6 sus oonslgnata-
rlos. 
SáLlDlS DE NEW-YORK 
N O T A . - E n eata Agencia también ae 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
iranal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
'^TOMATE—Nataiil en medias lata: fi $1.30 fi I Ssil IffaE^lO ü p t r t a d O 729 
1.88 loa 48 cuartos y $1.65 á 1.70. ' 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 & 111 Qtl. desoaento especial. 
TOCINO.—De $11.00 á $13,50. 
VELAS.-Poca existencia y poca demanda. 
$12 las gran dea y á $6.25 laa 4 cajaa délas chicas. 
De Rooamora de $6$ á 121, según tamaño, las del 
país á $121 y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $46 á $48 pipa, 
Begún marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éatoa parecida anorte que loa tlntoa comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49 00 á $60 los 4)[4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo sollcisado le 
egítlmo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precitos á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—Bn estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios según marca entre 
$30 y 52 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna moyor 
demanda tienen loa vinca de eata procedeneia, alen-
do notable la cantidad de elloa que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pala. Sus 
preoioa varían aegún laa clases y los envaaesa. 
De otras procedencias, especialmante de Cata-
luña, vienen también algunos vinos gouerosos y se-
cos que hallan cabid{i(vn $1 mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 laa 4[4. 
Bl vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 á $5.50 
oala. 
WHISKEY.—Se sostiene la demanda y ae vende 
el escocés de $H á $111; del Canadá de $ 10 á 
$111; el amerioano de $7.50 á $101 7 del pala do 
$S a $10. 
C O H F U I A 
TAFORES COBREOS Je- * « í ^ i a r -
Bctjo eeatrato postal con « i « 
no f r a n c é s . 
P a r a Y e r a c m s directo 
Saldrá para dicho puerta sobra el día 4 de Oc-




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores ooireos ameri canos 













Salida de Nueva York para la Habana y pne rtoa 
de Méjico loa miérooles á las tres de la tarde y pa-













Admite carga á flote y paaajoroe. 
' f arlíaa muy roduoidaa, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudadei Impórtenles da Francia 
f Europa. 
Loa vapores de eata Compañía siguen dando i 
los «eSoroopasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De máa porraonoresImpondrán ana consignatarios 
Btldat Mont'Ro* y Come? Uoroaderas núm. 85. 
«1639 7d-26 
e dan á cualquier 
TrasaíiMbs 
CÍA D 
vapor eapafiol do 5,000 tonelada* 
¡LEPIHtLLO 
c a p i t á n E A N C E I * 
Saldrá de este pm rcto el 10 de Octubre 
DIRECTO para loa 
Santa 6rnz del^narife, 
Cádiz y ^ a r c e l o M 
Admite pasajeros pafa Jos* referidos 
puertos en ena amplias y venti^a^aB cár" 
maraa y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de ca. rKa li-
gera incluío tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo se sella T^n 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-' 
Bajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San Joaó. 
Informarán sus consignatarios! 
£ d - M a n e n ® y Cp« 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 









MORRO CASTLE Nbre. 
Salidas para Progreso y Veraorus los lunes i 
las cuatro de la tarde oome sigue: 
SEGURANZA Septiembre SO 
ESPERANZA - . . . . Octubre 7 
MONTEBEY,..>...aSttaMIa ~ 1* 
HAVANA . . „ , „ „ . « , . . . „ « , «. 21 
SEGU&ANCA.M . . 28 
BSPJSRAN2A Nvbre. 4 
PASAJES.—Bstoa hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen sns 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avias á loa aefiores viajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasafe, neos-
sitan proveerse de certificado del Dr. Olennan en 
Empedrado 80. 
OORRBSPONDBNC A.—Ls comsp ondanela 
-« aín? Uirá tinlo^menta en la admlnlatraoión ge-
' •'a ¿sia isla, 
nerai . A,* oarga so recibe en el muelle de 
CARGA.— el día antas de la fecha de Is 
Gaballeria solame^ ^ ñora laglatarra, Ham-
salida y so admito oaru- ^ot ter ían, Havre y 
bnig? Bromen, Amaterdam, L •* -teo,, Santos j 
Amberes; Buenos Aires, M o n t o . . 
Rio Janeiro oon oonocimientos directos. a, 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Lou,. 
V. Placú, Cuba 76 y 78. Bl flete de la oarga pars 
puertea do Méjico sorá pagado por adelantado w 
monada americana ó su equlvalensa. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manaanillo en oomblna-
oion con loa vaporea do la linea Ward que .salen 
de Cienfuegoa. 
Bata Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas do salidas, o sustituir sos 
vaooraa sin previo aviso. 
Se dan iníormoa aobrs ¿odoa los ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes viaNew York en oomblnaclén oon 
la "Holland America Lino ," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPOETANTB. 
Participamos á loa Sres. paaajeroa quo por est 
Inea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, siendo aatisfeohoa los mismos por 
asta empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus eonslgna-
ttrics 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Bl vapor español. 
VAPORES CORREOS 
áírTONIOJiOPEZ Y e? 
SL VAPU» 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
V E R A C R U Z 
el 4 de Octubre á laa cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga para dicho puerto. 
Los billetes de paaaje, solo aerán expedidoa has-
ta laa diez del día de salida. 
Las póUsas de carga se Armarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibo oarga á bordo hásta el día 3. 
NOTA.—Bata Compañía (lene abierta una pdlls a 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bii¿o la cual pueden aaogmarse todos laa efec-
tos que ae embarquen en aus vaporea. 
Llamamos la Btenoióu de los eoflores pasajeros lia-
ola el artículo 11 del Iteglamento de pasajes r del oí-
«en y régimen interior de los vapores de esta Oom-
pafiia, el cual dice asü 
ios pasajeros deberán «Eorlbir sobro todos los bnl 
tos de su eflulpaje, en nombra y al puerto de des-
Uso, oon todas sis letras y oon U mayor claridad." 
Vcudándoao en esta disposición, la Compafiía ne 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
nmenteestampado el nombre y apellido de sm4ueR* 
u\ MBA al tal ÍIUSÍÍ.-» Aa iMUa*. 
De más pomxcnor^ Impondrá n eooslea; tari* 
Vt Calvo, Oflo as a€Bs. m. 
BL VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
cap i tán O Y A B B l ' D B 
Saldrá para 
Pto. Zilmón, C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Fito. Cabello, L a Gtuayra, 
Pone©. S. J u a n de Pto. Bico, 
Santa C r u z de Tenerife , C a n a r i a , 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Ootubre á laa cuatro de la tarde lle-
vando la oorreapondenola pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cras 
de Tenerife, y carga general inoluao tabaco poca 
todos loa puertos de su Itinerario y del Pacífico. 
Loo billetea de paaaje aolo aerán expedidos hasta 
los dles del día de salida. 
Las pólisaa de oarga ae firmarán por el Consig-
natario antea de oerrerlaa, aía cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la oarga á bordo hasta el día S. 
0OTA. -Bita Compafiía tiene abierta nna p3Uxit 
ectaate. así para es: a linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los oíos-
tos «ne se embarquen en sus vapores. 
Llfemamoa la Rfanolóndélos SSKOÍOSpasejeiosh& 
ola el artlcrlo 11 delBoglamento Ce pasajes y de! o? 
£ea y régimen inisricr fie les vapoíos daesSa Coro 
SuiHíft, el cual dice as!: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
ksltos ¿s su equípale, sa nombre y el paerto de de a 
Uso, eos todas sns letras y con la mayor claridad" 
La Compafiiano aflmitlrá bulto algano de eqntpajs 
ase na lleve cipamente estampado el nombre j apa-
iJQAo de su dnefioasf «orno «1 «el paerto d« Aestis», 
Da más pormenores impondcá «a ootislsnatar io 
ÍS. Calvo, OS dos n«m. 33. 
S5*6a Compafiía no responde dol setnso 6 extift' 
Via quo euíran los bultos de ÍV.VTS qaa no lleve» 
ŝ tampadoa oon toda eltrldad el destino y maresp 
€a las mercanoíás, ni tampoco d» las leolamaolo-
aes qae se hagan, yo; Mal esfsí? f salta ie pieeis-
ta en ic¿ •'ils»?^ 
1186 T TO.1JI 
Vapores eosteroSc 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 4 
Octubre, que aaldrá para la 
H a b a n a , 
O u a n t á u a m o , 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfuegoa 
oatá ademáa en VALENCIA, M A L A G A 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAP0ES3 COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor aMaría Luisa" 
Capitán URHUTIBEASCOA. 
Eete vapor ha modificado BUS Itinerarios 
saliendo de este pnorto para SAQUA 
y CAIBABIEN todos Ion sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGIUA el do-
mingo por la mañana, continuando en via-
je en el| mismo dia para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagaa, el 
martes á las 8 do la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del día salida y >e 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiía cali» de lee Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Prooi&fl de fletes de combinación 
para Santa Clara 
atería y l o z a , $ X 20 
1 75 Víveres, 
Mercancías 
1 1580 En oro esps»... 
3 f i - l St 
m m m m m m m 
DL V A F O K 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos IOÍ MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
de 
con la Blguíenta tarifa de flotes: 
PARA 8AGÜA Y CAIBABIEN. 
(Las 8 arba. 6 los 3 plés cúbicos.) 
VIvereB, ferreíarfa y loza, ? ^ 
meroanoíaB . . . . . . . . . . . ^ 
TERCIOS DB TABACO, 
De amboa puertos para la \ ^ 
Habana... « S 
P A R A CAO-UAQ-TCTAS. 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
7 A S A c i E N P * c r E a o s 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cta. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . » . » - 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . 6 0 id. 
P A I S A S A N T A C & A S t A 
VivereB, ferretería y Iota % 1-20 cti. 
Meroanoías . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos preoioa son en oro eapafiol) 
AVISO k l PUBLICO 
E M P R E S A UJB V A P O R E S 
— — 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoi los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, los va» 
Ote* S B I N A D B L O S A N O B I J E S y A N T I N O O - B N B S M E N B N B B Z 
haciendo escalas en OUflKFUHQOB, O A B I L D A , JÜOABO, &AM 
T i OMÜfi DSI» BUB y M A K Z A K I L L O . 
Svtñlb«n pasajeros y oarga par» todos loa puertos IndltadM* 
Saldrá «1 Ineves próximo e vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los íomingos para Oienfaegos, Casilda 
Tnnas y Jñoaro, roltrnando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eeoibe oarga l is miérooles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignaoio 82. 
• 1173 TJS-IJl 
ANTSB 
Empresa de Fomento j Navegación 
del Sur. 
BL V A P O R 
V U E X - T A B A J O 
C a p i t á n Oolrít 
aal(lrá deente pnerto loa diaa 2,12 7 22 de cada 
mea & laa aela de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe 7 Guadiana, con trasbordo, ooata Norte, Co-
loma, oon traatiordo. Punta de Cartaa,BalUu 7 Cor-
tón, ooata Snr, regieaaudo por loa mlamoa puertea. 
Recibe oarga deade el día de au entrada haata 
•1 de la aalida, 
fAPOR ,,míIER0" 
c a p i t á n Vengnt , 
Baldrft de Batabanó todos los a&bados part 
Coloma, 
Punta do C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este &lttmo panto loa laeTca & la* 
d i » de la m&fiana, & la done de Bailén, & laa dos de 
Fnnta de Cartas 7 filas cinoola Coloma, Ue^tnAo 
loa viernes i Batabanó. 
A V I B O 
Se pene en conocimiento de loa seDores eargado-
res ano esta Empreaa de aonerdo cou la aeroditada 
de Segaros United Statea Llo7d3 lea puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la 00. 
modldad de asegurarle aua mercancías donde In 
a baña á Punta de Cartas 7 vioe-Teraa, bajo la 
baaa de nna prima módica. 
Para mfia pormenorea dirigirse á las ofloinas de 
la Compafiía, Oilolca 28 (altos). 
Habana. Julio 5 de 1901. 
niR39 1 9* 
Empresas Mercantiles 
S' S o c i e d a d e s » 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECUETARIA. 
La Directiva ha acordado deelarar prescritos los 
dividendos 7 fracoionea de cipltailcaoión no cobra-
das hace máa de cinco aQoa y loa qne en lo auoeal-
vo ae hallen en el mlamo oaau, de oonformldad con 
lo preceptuado por el artioulo 917 del Código de 
Comercio, concediendo por esta aol* vez el plazo 
de aeaenta diaa, contadoa deade el 26 del currlento, 
para qae loa señoreo aoelonlataa puedan cobrar loa 
divldendoa 7 fracoionea de capltailcacionea pon-
dientes que estuvieron 7a preaorltoa. 
Habana 2i de aeptiambre de 1901.—£1 Secretario 
Francisco de la Cerra. o 1637 10-25 St 
Coipaüa C n M A I o n M o l e (rss 
Deade el dial? de Ootubre próximo pueden ocu-
rrir Its señorea tenedorea de Banca Hipo tacar i os 
de esta Compañía S hacer efectivo el Importe del 
cupón número 5 en laa ofloinaa de la Empreaa calle 
de Amargara nú aero 31. de una & trea de la tarde. 
B»bana 24 de Septiembre de 19C1.—El Proalden-
te, J. I . Cámara. 6895 6-26 
Narcisa Sngar Company 
de ITew York 
Se hace saber por este medio á los 
señores tenedores de Bonos de esta 
Oompaíiía, que desde el dia 30 del co-
rriente mes estará abierto el pago del 
capón correspondiente á dichos Bo-
nos, qne vence en la expresada fecha; 
podiendo acudir á verificar el cobro á 
ia oficina de la misma en esta oapital, 
Ouba 76 y 78. 
Habana septiembre 26 do 1901.— 
M. G. Art íz , Sapedntendente. 
cl647 4-87 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Eatnbleolda en la Habana, tala de Cuba, 
oí a ñ o 1 8 0 0 . 
Capital reaponaable 
$29.179,398-00 
Sinleatroa pagadoa $ 1,461,922" 98 
Por nna módica cuota aaegnra fincas, eatableci-
mlentoa mercantllea, 7 terminado el ejercicio aoclal 
en 81 do Diciembre do cada año, el qne ingrese aolo 
abonará la parte proporcional corroapondiento i los 
diaa que falten para au oonolualón. 
Habana, Agoato 31 do 1901.—El Director de tur-
no, Vicenta Cardelle.—La Comiaión EJooutiva: 
Bernardo I Domfnguoz, Gtadencio Avanoéa. 
C1585 alt 4-8 Hp rril iiiwaaj 
GIROS DE L E T R A S . 
J. Bakells 7 Cp, S. sa C9 
OUBA 48 
Hacen pagos por el cabio 7 giran letras & corta 
7 larga vlata sobre Now York, Londres, Parla y so-
nrctoda» IM oapUvtles r nnobloa de Beapar.a ó Jalas 
Ooopivlao o 1181 1SS-1 Jl 
8, 0 1 1 1 U Y . 8 
E S Q U Í N A A M E R C A D E R E S 
Haoen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, Now Or-
leana, Milán, Tñrln, Roma, Véncela, Florencia, 
Nápolea, Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Has* 
burgo, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Maraoll», 
C&a1x,.L7on, Méjico, Vecacnu, San Juan do Pnor-
to Elco, etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblo»; sobra Palma 
de Mallorca, Iblaa, Mahoa 7 Santa Gnu da Tant-
rlío, 
7 m E S T A WLA. 
sobro Matanias, Cirdenas, Bemedlos, Santa Claro, 
Cvlbarlén, Ragua la Grande, Trinidad, Oionfuegos, 
Saucti-Splritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avlls, 
Manaanillo, Pinar del filo. Gibara, Puerto Prfaci-ps. Nvavltas. 
m G E I i A T S T 
i m , A f a l a r , 108 
esquina a AmaT&riura 
HAORN PAGOS POB B L CABLK, F A C I L I -
TAN CAUTAS DB GB1SDITO Y G I B A » 
LKT2A8 A CJDKTA Y LAÍÍGA 
VISTA. 
aebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, M&* 
xloo, San Juan da Paerto Bico, Londres, Parta, 
BTirdeoa, Lvon, Ba7ona, Hamburgo, Boina, Nópo> 
lea, Milán, Génova, Marsella, Barro, Lilla, Nan-
tee, Saint Quintín, Dieppo, Toulonaa, Vocéela, 
Florencia, Palermo, Turln. Maaino, ato, asi oomo 
sobra todu las capitales 7 provincias da 
Xovafla * X»la« Oanstxliuv 
C 1144 
H . B . Hollina & Co 
16 W a l l street 
NKW YORK. 
B A N Q T J E R O B 
Compran 7 venden bonoa, aoolonoa 7 valores. 
Hacen préstanoa 7 admiten dopóaltos de dinero 
en cuenta corriente, y también denáaitoa de valorea 
haolóndoao cargo de cobrar 7 remulr divldendoa é 
intereaea. 
Compran y venden letras de cambio 7 expidan 
cartoa de crédito pagaderaa en todo el mando. 
O 1474 78-34 A ir 
BANCO NACIONAL DE CUBA! 
(National B a n k o í C u b a ) 
OALLÍS B E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. ^ a 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace' pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Ünl-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más mesea abonando Intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San^ 
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas-
E l Director Gerente, 
Jo téM* Galán 
«ta. 1557 l 8* 
Para dar cumplimiento á recientea 7 terminan 
tea diapoaicionea del Sr. Administrador do laa 
Aduanaa de Cuba, ao ruega á loa BeBorea que nos 
favoreícan -on aua embarquea en nuei'troa vaporea, 
aa sirvan hacer constar en loa conooimlentoa, el 
peso bl ato 7 el valor de laa mercanciaa, puea sin 
eate requialto, no noa aeri posible admitir dichos 
I
documentos-
Habana 29 de Julio de 1901. 
PAT» mis Utfonttes.dlrtglrsa á los amadores 
8aE Pedro n.B • m i 
T i 
0. Lawton Childg j Cemp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 3 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letraa & la vista «obra todos los Bañaos 
Naolonaleu de loa Estados Luidos y dan especia« 
atención á 
TRAN8FBRJBNOIAB POK B L OABLJH 
• 1184 V9_1 j t 
S S - É O ^ P O i r 
^•OTBA t i T T Í . 
Hacen pagos por al cabla, giran letras á aorta y 
larga vlata y dan cartea de crédito sobro Now York 
FUadolfla, New Orleana, San Franoieao, Londres, 
París, Madrid, Baroelona y demáo capitales y oin-
dadoa Importantes de los Eatadoo Unidoa, México 
7 Europa, aai como sobre todoa los pueblos de Es-
paña 7 oapital y pnertoa de Méjico. 
Bn combinación conloa Srea. H . B. Hol l lns Ai 
Co., da Nueva York reciben órdenes para la 00 m-
tra ó venta de valoras y aocionea ootWblaa an la 
lolaa da dloha ciudad, cuyas ootisaolonas reo iban 
por eáble diariamants. 
c 1133 7fUl Jl 
A T T T 
Por escritara en la Notaría 
do Don Carlea Laurent el dia de ho7, he revocado 
el poder que por eaa misma Notarla tenia conferido 
á don Franciaco Prieto González; lo que bajjo nre-
aeete por oate msdlo para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 27 de 1901. 
David Alonso. 
691)4 4-29 
La legítima TINTURA AMwBKV'iNA .era te-
Cir el raSello 7 la barba, del inventt Ursinoéa Mr. 
Boig, qaeds tetiido en uu minuto y se a Í:;TVITQ IIO aer 
. perin. oin; > salud, antea al contrario quita la 
Sociedad Aaónima "El Progreso" I f ^ e ^ S 
TREN DE LAVADO Y PLANCHADO 
A L VAPOR 
De orden del Sr. Vice Preaidente cito á todoa loa 
aoelonlataa para 1» Junta generol extraordinaria 
que se ha de celebrar el domingo 29 del corriente, 
á laa doce dei mlamo día, en el local de la Kmpreaa 
Vapor n. 5, para tratar do la renuncia del Sr. Pre-
aidente v varloa Vocales. Habana aeptlembre 26 da i 
1901.—Bl Secretarlo, J. A. Eilacuriaga. 
692^ 4-23 
EmpresadelFerrocarrilde G i b a r a | « ¿ ^ ^ 
y Holguin. 
Empréstito de 200.000 pesos. 
A V I B O 
Loa tenedores de obligaciones hipotecarlas de 
eata Empreaa, deade el dia 19 de octubre próximo 
en adelante pueden paaar por el eacritorlo de los 
atñorea Sobrinoa de Herrera, San PAdro número 6, 
á hacer efactlvo el capón n.23, que vence en eaa 
fe Gibara seRtlembre 16 da WOl . -E l Frealdent a 
Moldental, JoM H . Baol». o i m 10-21 St. 
volverlo á te&lr hasta quí vuelva á nacer el cabello. 
Ea la mejor del muedo y la máe barata. Só?o cura-
ta un pee¿ plata En la miama ao reciben órdenes 
para tefiir el pelo á domioill'), coul^rido con 
un personal inteligente, per el Infimo precio de dos 
poica plata. 
Agua Maravillosa, vuo've la juventud do IB afloa, 
el cutía freoco 7 hermoao. VALE 25 CENTAVOS 
PLATA. 
DepÓJlto principa1., O'Roilly 44, tienda de ropas 
E! Nuevo Dqatlao. 6r,70 4a-16 2nd-17 
S E V E N D E 
matricula de 
como nuevo, 
ea de peaóar eaporjas, tiene 2i pléa do eslora, 8 do 
mangi y 3 de puntal, ae vende en $100 oro eapafiol 
mitad al contado y mitad á platos, gartrntizadoa ó & 
cobrar oon un alquiler mensual de 8 centenea, hieo 
K&rantltadoa en $450 oro español. Informon en 
Batabanó: Francisco Cai'g*B, y en U Habana, A r -
turo Rosa. Meroaderea 8, altos de " B l Bacorlal." 
m9 4-26 
A L . C O M E R C I O 
So venden vaporaa de hélice y rueda». In íorma»» 
los sefiorea Bonllon y CompftfiU, Oltalnegos. 
DOMISGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 1901 
L i GUARDIA RURAL 
L a s noticias que á diario ó casi 
á diario se publican dando cuenta 
de asesinatos, robos y secuestros 
en los campos, ponen de manifiesto 
que el Cuerpo de la Guardia Rural 
no está, ni con mucho, á la altura 
de sa misión, y no responde, por 
lo tanto, á los fines para que fué 
creada. Por si algo faltara para 
evidenciar las deficiencias de ese 
organismo como baluarte de con-
servación social y garantía de se-
guridad lo mismo para las autori-
dades que para los particulares, se 
entera el público con indignación 
pero sin gran sorpresa, de que un 
sargento de la Guardia Eura l alza-
do por asesinato, consigue huir de 
la Isla, mediante el concurso mate-
rial y moral que le ofrece el primer 
jefe de aquel cuerpo en la provin-
cia donde se había cometido el 
delito. 
L a Guardia Eura l se resiente en 
primer término de la precipitación 
con que fué organizada y de la fa-
cilidad con que se dió ingreso en 
ella á toda clase de personas sin 
aquilatar previamente su aptitud, 
su moralidad y sus antecedentes. 
Todavía ese vicio de origen merece 
alguna excusa habida cuenta de 
las circunstancias en que fué crea-
do el cuerpo y de la necesidad de 
que cuanto antes quedara en dis-
posición de prestar servicio; pero 
lo que no admite excusa es que no 
se haya procurado hacer un conti-
nuo trabajo de depuración en la 
Goardia Erural, aprovechando todas 
las circunstancias, y aun provocán-
dolas, análogo al que se ha hecho, 
por ejemplo, en la policía municipal 
de la Habana, que sin ser ni mu-
cho menos un organismo perfecto, 
no adolece ya de las gravísimas 
deficiencias que tenía en la época 
que siguió inmediatamente á su 
creación. A l revés de la policía de 
la Habana, la Guardia Bural es 
ahora más deficiente que el primer 
dia, lo que da motivo ó cuando 
menos pretexto para que se diga 
que acaso no se hubiese presentado 
la oportunidad de apreciar el con-
traste entre una y otra fuerza, si la 
segunda estuviera, como aquella, 
bajo la inspección directa y per-
manente de un jefe militar ameri-
cano. 
A la Guardia Eural le ha estor-
bado, además, para adquirir la fuer-
za moral y el prestigio que su mi-
sión reclama si ésta ha de ejercerse 
con eficacia, la intervención activa 
y preponderante que ha tenido en 
las elecciones por haberse puesto 
en muchas partes al servicio de) 
caciquismo imperante. 
Unáse á todo eso, que ya es mu-
cho, y hasta excesivo, el dato de 
que en la mayor parte de las zona§ 
la Guardia Eural es escasa y no 
puede materialmente por falta de 
personal prestar el servicio do vi-
gilancia. Sabemos de un puesto 
encargado de una extensión dilata-
dísima, que no tiene más que cinco 
hombres, cuando ese mismo te-
rritorio correspondía antes á tres 
destacamentos de la Guardia Oivil. 
Poco más ó menos se observa la 
misma desproporción en toda la 
Isla. 
Y ya que hemos aludido á la 
Guaraia Oivil española, permítase-
nos decir que sobre la base de ese 
instituto y de la gendarmería 
francesa es necesario asentar eo 
este país el cuerpo armado que ga-
rantice el orden, la seguridad per-
sonal y el respeto á la propiedad. 
Para ello no basta copiar ó imitar 
los reglamentos porque se rigen 
aquellas fuerzas, sino muy princi-
palmente cumplir al pie de la letra 
é interpretar en un sentido restric 
tivo dichos reglamentos. Sólo asi 
podrá contarse con un personal 
escogido, de honradez acreditada, 
sin nota ni antecedente desfavora-
ble, ajeno á las luchas de los par-
tidos y refractario á las infiuenoias 
de los caciques. 
Si entre nosotros no dió la Guar 
dia Oivil todos los buenos resulta-
dos que de ella debía esperarse, fué 
por causas enteramente indepen 
dientes de su organización.La Guar 
dia Oivil era en los campos el cen 
tinela avanzado del mantenimiento 
de» orden, y por lo tanto de la so-
beranía española, y de ahí que la 
propaganda separatista cuidase COL 
mucho interés en inspirar preven 
ción y hasta odio hacia aquella 
fuerza en el ánimo de los campes! 
nos. Estos, por esa causa y poi 
que los perseguidos por la justicia 
procuraban siempre presentarse 
oomo patriotas en rebelión contra 
España, se negaban gustosos ó re-
signados á toda confidencia que 
pudiera poner á la Guardia Oivii 
«obre la pista de los alzados contra 
la justicia. 
Ese obstáculo que era el único 
infranqueable para la Guardia Ci-
vil, ya no existe. ¿Por qué en ton 
ees no ha de ser posible la creación 
de un buen cuerpo de policía rural? 
Bajo su apariencia modesta es ese 
uno de ios problemas capitales para 
el país, pues dependiendo por com-
pleto el porvenir de éste de su pro-
ducción agrícola, no hay nada que 
pueda anteponerse á la necesidad 
de garantizar en el campo con la 
debida eficacia la inviolabilidad 
personal y el respeto á la ley. 
F O I M I S B T I B , 
L A PRENSA 
Sigue siendo la enseñanza y el 
estado de las escuelas casi el único 
tema de la prensa de la Habana y 
provincias. 
Y , como, realmente, no hay otro 
que más valga, fuerza es recaer en 
él buscando remedio á los abusos 
que se denuncian y á la anarquía 
que en todas partes reina sobre la 
materia. 
Por lo que á los abusos se refiere, 
el que nos da á conocer E l E c o de 
Mar ianao , aquí, á la puerta de casa, 
es de lo más vergonzoso en su 
género. 
Vean ustedes y juzguen: 
Don José Gabriel del Castillo, qne 
hace más de cincuenta años qne ae 
ocupa con interés de instraooióa pú-
blica, fué el Presidente de esa Junta 
(la de Bdaoaolón) que tanto honraba 
a Marianao; mas, por desdicha nuestra, 
tuvo qne separarse de ella, debido 
esto á achaques consiguientes á su 
mucha edad, aunque algunos dicen 
que fué por hallarse en pleno desacuer-
do con todos los otros miembros que, 
con la adición del señor J o s é JSivero— 
dueño de una herrería, y por quien fué 
cubierta la vacante motivada por la 
separación del señor Castillo—compo-
nen la actual Junta cuyas gestiones 
en pro de la educación de nuestros 
hijos deja tanto que desear. 
Sumisa al señor Leyte Vidal , nues-
tra Junta de Educac ión lo sacrifica 
todo en obsequio de dicho señor, por 
quien en las úl t imas elecciones muai-
oipales han votado no sólo todos sus 
miembros (el Secretario inclusive), si 
que también todos sus empleados y 
maestros, menos uno—al señor J o s é J . 
Lavoj—quien por tan atrevida indis-
oiplina, ha merecido el castigo de no 
ser nombrado para ocupar plaza en el 
nuevo curso escolar, so pretexto de 
que la Superintendencia de Escuelas 
había ordenado la supresión de dos 
maestros en este Distrito municipal. 
E l señor Lavoy, que ha tenido la 
poca habilidad de no imitar á sus com-
pañeros los maestros en eso de dar el 
voto por el candidato para la Alca ld ía 
que lea indicara la Junta de Eduoa-
olóa, por cuya razón á lo que parece ha 
sido víct ima de la últ ima lucha electo-
ral, tiene el derecho de protestar con-
tra dicha Junta, pues si bien es verdad 
que á é s ta ae le había ordenado la su-
presión de dos maestros al formar el pre-
supuesto del nuevo año escolar, no es 
menos cierto qne ae han nombrado dos 
señoritas para ocupar plazas en aulas 
de varones, una de las cuales señoritas 
jamas perteneció al profesorado de este 
pueblo, ni de oro alguno, según nos 
informan. 
No nos fijemos en el hecho de 
prescindir, para la presidencia de 
una Junta de Educación, de los 
servicios de un maestro que lleva 
medio siglo consagrado á la ense-
ñanza y de sustituirlo por el dueño 
de una herrería, porque es posible 
que la habilidad para hacer bisa-
gras, clavijas y cerraduras no esté 
reñida con el conocimiento de los 
sistemas pedagógicos, de la histo-
ria, la geografía, la aritmética y to-
das las demás asignaturas de la 
primera enseñanza. 
Fijémos sólo en ese pobre maes-
tro que viviendo preocupado siem-
pre con la labor de guiar á la in-
fancia en el desarrollo espiritual é 
intelectual de que dependen sus 
futuros destinos y considerando 
agena á su profesión la política, no 
creyó que fuese necesario cultivar-
la con la adulación; y, por modes-
tia, por dignidad ó timidez instin-
tiva, rehusó el ejercicio de su dere-
cho en las elecciones y no votó al 
alcalde • H é ahí la virtud del 
entusiasmo por la enseñanza, que 
enagena á veces todas las potencias 
del alma del maestro, y como á Za-
nelli, le hace olvidar sus nietos por 
sus discípulos; hé ahí la modestia, 
la dignidad, la pobreza de espíritu 
de que ha hecho una bienaventu-
ranza el Evangelio, castigadas con 
una horrible proscripción, con el 
despojo de la escuela, fuera de cuya 
atmósfera no vive el profesor de 
vocación fervorosa, y condenadas 
á la muerte por hambre bajo una 
revolución hecha en nombre de la 
Justicia y de la libertad para ilus-
trar, para redimir, para elevar las 
inteligencias, para ennoblecer las 
pasiones y distribuir los bienes se-
gún los méritos. 
Ah! Gon esas Juntas de Educa-
ción ya pueden los ilustres Sangui-
ly, Yidal Morales, Valdós Eodrí-
guez, Heredia, Bodríguez García, 
L a Torre, Borrero,Aróategui, Alon-
so Ouadrado, y otras notabilidades, 
publicar libros de educación tan 
hermosos como el último M a n u a l 6 
Q u l a p a r a los exámenes de segundo 
grado de los maestros, en la biblote-
oa del Maestro Cubano, que edita 
L a Moderna P o e s í a . Sos esfuerzos 
serán inútiles y sus sabias y elo-
cuentes lecciones no encontrarán 
intérpretes, mientras esas Juntas 
subsistan y procedan como están 
procediendo, para hacerlas llegar á 
la tierna inteligencia de los niños. 
Entre ellas y la infancia, se inter-
pondrá un obstáculo invencible: el 
maestro político, que va á recoger 
en una escuela, que no sabe ni pue-
de regir, el premio de sus servicios 
al cacique. 
Haciendo un cronista la reseña 
de la hermosa fiesta á beneficio de 
L a A l i a n z a francesa, organizada 
por el distinguido señor cónsul in-
terino de aquella nación, Mr. Bon-
henry, escribe en E l Nuevo País: 
L a Marseillaise—himno nacional de 
la Francia republicana—fué cantada 
por el barítono Fa lguére , coreado por 
ias alumnaa de Madmoiselle Olivier, y 
acompañado por la Banda Municipal. 
Y aquí es fueza que el cronista 
consigne una impresión harto desagra-1 
dable. Gran parte del públ ico, á pesar 
de qne los franceses concurrentes se 
pusieron de pié, para escuchar su him-
no, permanecieron sentados, sin tener 
en cuenta qne aquella era una fiesta 
francesa, y Tacón esa noche, por ende, 
la oasa de loa franceses. 
S i cuando en nuestros teatros se 
oyen los compases del himno nacional 
yanqui, ó loa debatidos del "bayaméa," 
nos apreauramoa todos á oírlos de pié, 
con comedimiento y respeto, ¿porqué 
eae alarde de malacrianza con el him-
no francés? 
Algunos—muy contados—caballe-
ros al notar la falta que reseñamos, 
quisieron despertar con el ejemplo la 
dormida cortesía de los más de los con-
currentes. Estos, en efecto, ae levan-
taron de sus asientos para ret i -
rarse enseguida, alzado el te lón, y sin 
haber concluido de cantarse la Mar$e-
Ilesa I 
Los franceses que con su Oónsnl or-
ganizaron la fiesta—gente muy paga-
da de las buenas formas sociales— 
habrán comentado á su sabor la des-
cortes ía que censuramos nosotros, 
deseando qne en obsequio á nuestra 
cultura colectiva, no se repita el hecho 
en s i tuac ión análoga. 
Extranjeros nosotros, no nos to-
caba ser los primeros en hablar de 
ese acto, que está bien censurado 
por el colega. 
Gon él entendemos que se ha co 
metido una grave descortesía. 
Grave porque la Marsellesa no 
es sólo el himno nacional de F r a n -
cia sino el de todos los pueblos 
libres, porque cada una de sus no-
tas representa un derecho y una 
libertad conquistados, á fuerza de 
dolores supremos, para la humani-
dad, y ninguna democracia, sin in-
currir en neta de ingratitud, puede 
oirlo con indiferencia. 
E n contrasentidos como estos 
incurre á diario la revolución. 
Oomo si la libertad estuviese re 
ñida con las buenas formas y con 
el respeto á sus fundadores. 
Y a no se disuelve la Oonvención 
K l General Wood, que, si en los pr i -
meros momentos de su regreso á Onba 
anunció á los periodistas qne lo visi-
taron qne la Convención Constituyen 
te iba á ser completamente disnelta, 
parece que, oída la opinión de las per-
sonas qne oon él han hablado sobre el 
asunto, se halla dispuesto á rectificar 
su primer propósito, en parte, compren 
diendo, con mucho acierto, que sería 
grave dejar al pa ís acéfalo, sin nna re 
presentación propia que, de a lgún mo 
do, entienda en la const i tuc ión del 
Gobierno de la Repúbl ica . 
As í lo dice L a D i s c u s i ó n , y cuan 
do ella lo dice—que el día antes, 
en compañía de E l Mundo y resé 
ñando su entrevista con Mr. Wood 
nos hablaba de disolución—sabido 
se lo tendrá. 
I A quién se debe la rectificación 
del Gobernador Militar sobre tan 
importante asunto? ¿Al consejo de 
secretarios del viernes ó á la en-
trevista ese mismo día celebrada 
por el general con los Sres. Méndez 
Oapote y VilluendasT 
L a cosa no aparece del todo 
averiguada, pero tampoco vale la 
pena de perder tiempo en saberlo. 
H á g a s e el milagro y hágalo el 
diablo, como dice el antiguo refrán. 
L o esencial es que L a D i s c u s i ó n 
se ha salido con la suya; qne sus 
razones para que la Asamblea 
continúe han sido reconocidas como 
buenas por la primera autoridad 
que para que el triunfo del colega 
sea mayor, hasta parece que la 
misma primera autoridad acepta 
la comisión permanente que el 
colega proponía y que se compon 
drá de cinco señores delegados. 
Nuestra misma solución. 
Sólo que nosotros queríamos que 
esa comisión se compusiera de 
treinta delegados para dejarlos i 
todos contentos. 
Del mismo colega: 
L a rectificación del primer propósi 
to consiste en qne entre los señores 
Delegados se constituya una Comisión 
de cinco aefiores, declarando á los de 
más en receso, sin aneldo; pero dejan 
do el local de la Convención como hoy 
eatá, y autorizando á la Comisión de 
loa señores Delegados para qne con-
serve los empleados que estime impres 
cindibles para el desempefio de sus 
trabajos y la custodia del archivo de 
la Asamblea. 
Esta facultad conservadora ó con-
servatriz, que se concede á la Oo 
misión, nos tranquiliza. 
Por que en el "receso" no habrá 
más sangre que la necesaria. 
Y se salvan los "principios." 
Anoche debió darse lectura en 
la reunión de notables celebrada 
en Aguiar 4 7 , al manifiesto acorda 
do en la última junta, proponiendo 
la candidatura del señor Estrada 
Palma. 
De la redacción de ese documen 
to se encargaron los señores Mén-
dez Capote y Zayas, y es posible 
que mañana mismo lo publique la 
prensa. 
Porque suponemos que no serán 
necesarias correcciones de estilo. 
Faltará allí quien pudiera indi 
carias. 
D£SD£ WASHIN&TON 
Septiembre 23 de 1901. 
E l anterior Presidente habló de r e -
ciprocidad aduanera en Búffalo; pero 
como al día siguiente, ocurrió el aten 
tado de Czolgosz, el asunto quedó ol 
vidado. E l nuevo Presidente ha habla» 
do, también, de reciprocidad, y, según 
parece, la desea con más gana qne su 
antecesor. Y a , con tal motivo, están 
levantando sus escudos los proteccio-
nistas intransigentes. 
Se han publicado las razones que 
CABIAS A LAS DAMAS 
escr i tas expresamente 
PARA Sla 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
San Sebastián 10 de Septiembre 1901 
Aquí, en esta ciudad cada año más her-
mosa, me tenéis, queridas lectoras. Me 
agrada Santo, soy tan entusiasta de ella, 
que cuando las buenas y cariñosas amista-
des, que nunca faltan, tienen á bien invitar-
me, acepto presurosa y encantada. Pero 
digo ahora lo que otras veces he dicho: nna 
de las razones que contribuyen á mi deseo 
de venir, es el de daros noticias do lo que 
veo, ya que hasta he tenido que recurrir á 
lo que me refieren ó á lo que leo para tene-
ros al corriente de todo, que es siempre 
xma de las cosas que yo con más afán pro-
curo. 
jLilevo aquí muy pocas horas. Sin embá!*' 
go, ya he logrado averiguar todo lo si-
guiente: 
Que eJ tiempo tiende á mejorar, que los 
numerosos forasteros, más numerosos que 
ningún año, deciden esperar una tempora-
dita más, á fin de disfrutar de esta deli-
ciosa temperatura, en la esperanza de que 
el verano empiece en otoño." 
Ha habido concierto en el boulevard y la 
concurrencia ha sido grande. 
$e signe hablando mucho de un duelo que 
se ha verificado en la frontera entre dos ca-
balleros franceses de gran posición social, 
que veranean en Guetary, una bonita playa 
inmediata á Biarritz. Uno de los duelistas 
es Mr. Roberto Brau, y ol otro Mr. Emilio 
Sée* Dícese que discutieron sobre asuu to 
muy delicado, de resultas de lo cual se v i -
nieron á las manos y se verificó el lance, 
resultando Mr. Sée gravemente herido en 
el brazo derecho. Quiso reconciliarse sobre 
el terreno con su adversario, pero éste se 
negó á aceptar la mano que aquél le alargó. 
Ha sido un eepeotáculo muy bonito los 
ejercicios prácticos de tiro; los cañones del 
castillo se portaron como buenos. El blanco 
estaba colocado en el mar; hubo bastantes 
disparos certeros. 
Anteayer fué mucha gante á Pasajes á 
ver los ejercicios náuticos de los marinos 
alemanes en presencia de la familia real. 
En opinión de las personas entendidas, los 
ejercicios fueron verdaderamente admira 
bles, y prueban el rigor y la disciplina con 
que se practica la enseñanza náutica por 
los alemanes. 
Estos dieron ayer un té á bordo; resultó 
«uii« .fiaata preciosa. Por cierto que el co-
mandante del i^aue, al hablar de las espa-
ñolas, prodigólas" elogios, ^u» hasta dijo: 
"Podría detenerme un par de días HííM; pero 
considero peligroso para la oficialidad iób 
atractivos de estas mujeres que los tienen 
realmente entusiasmados; y este es un viaje 
de instrucción, no de recreo." 
La gente encopetada ha tenido ayer otro 
medio de pasar la tarde divertida: el tiro 
de pichón, donde BQ verificó la tirada ex-
traordinaria para disputarse el premio de 
la reina. Asistió numeroso y selecto públi 
co, especialmente señoras; los trajes que 
éstas lucieron eran lujosos y del mejor gus 
to, predominando, oomo es consiguiente 
las prendas que más furor hacen ahora (y 
harán este otoño) como por ejemplo, "los 
abrigos ó capotes largos, llamados "de co-
chero", con el cuello muy alto y profusa 
mente bordado de oro. Este bordado se vé 
en muchas otras cosas; las blusas, sobre to 
do, cuyos diminutos y diversos pliegaecitos 
van pespunteados oon hilo de oro. Ello re 
sulta precioso, lo mismo si la blusa es de 
color claro, que obscuro; y otro tanto digo 
del abrigo ó abrigóte. 
Pero, como iba diciendo, el desfile no lu -
ció todo lo que debió lucir, porque los nu 
bes se encarsraron de deslucirlo: empezó á 
llover de lo lindo, y quedaron feas.., mu 
chas toilettes. 
Los tiradores que se disputaron el premio 
de la reina fueron 22, todos ellos de las me-
jores escopetas de España. Para tomar 
parte en la tirada vino de Asturias el mar-
qués de Villaviciosa, que fué quien ganó el 
premio el año pasado y también en el úl t i -
mo tiro celebrado en Madrid. Y ya metida 
en explicaciones, y en la Idea de que entre 
ustedes habrá muchas aficionadas al tiro de 
pichón, diré más; diré que de los 22 tirado-
res hicieron dos ceros 18 de ellos, siendo 
sólo cuatro para disputarse el premio, que 
consistía en una primorosa petaca de plata, 
ganada por el marqués de Villamayor ( A l -
varo Caro, hijo de loa marqueses de la Ro-
mana). 
hay para que Mr Boosevelt sea más re-
oiprooista v menos proteccionista qne 
Mr. Me Kinley. E a una de ellas que, 
cuando es tudió en la Universidad de 
Harvard, allí se profesaba la doctrina 
libre-cambista, l iara es la Universidad 
del mundo en que no se profesa; y, sin 
embargo, vemos qne los hombres de 
Bstado, salidos de esos centros de sa-
ber, resultan unos libre-cambistas, y 
los más—excepto en Inglaterra—pro-
teccionistas. Y por cierto que de loa 
convertidos al proteccionismo, sólo 
uno, el señor Cánovas , se tomó el tra-
bajo de explicar y defender su con-
versión, en un escrito—su memoria 
me perdone—casi tan malo como sus 
versos. 
Más que las reminiscencias univer-
sitarias, ha debido influir en la forma-
ción del criterio del Presidente la cir-
cunstancia de ser Mr. Boosevelt hijo 
del Estado y ciudad de Nueva York, 
qne nunca ha pecado de proteccionis-
ta; pues ai hay en esa gran ciudad in-
tereses manufactureros, poco pesan, 
comparados con los intereses comer-
ciales. Nueva York es, ante todo, un 
puerto, por el qne entra y sale mucho, 
por el cual sus comerciantes quie-
ren que entre y salga mucho más. 
Pero no bastan los votos de Nueva 
York en el Congreao para aaoar avante 
polít ica aduanera alguna. Bien lo sabe 
el nuevo Presidente; y sin duda cuenta 
con otros apoyos en las Cámaras . 
Y a se anuncia que, de los Senadores 
del Sur, la mayoría es tá por la reci-
procidad. E s a será, sin duda, la base 
de operaciones de Mr. Boosevelt. Par-
tiendo de ahí, tiene que hacer conquis-
tas en otros Estados. Hay uno, el de 
Pensilvania, en que, á Juzgar por la 
actitud de sus fabricantes, se deaean 
loa tratadoa de reciprocidad. Pero ¿y 
en el reato de la nación? Habrá, de 
seguro, Estados totalmente reciprocis-
tas; los habrá totalmente proteccionis-
tas intransigentes; y los habrá divi-
didos. 
Se prepara nna gran batalla, en la 
qne entrarán intereses muy diversos, y 
en la que figurará, además , algo qne 
no es, propiamente, un interés, si no 
nna opinión, que va ganando terreno: 
la de que los Estados Unidos, después 
de sus ú l t imas adquisiciones territo-
riales, convertidos ya en potencia im-
perial y mezclados en los asuntos del 
mundo, necesitan nna nueva política 
económica generosa y amplia, si han 
de lograr s impat ías y mantener su in-
fluencia. E s t a opinión pesa algo, pro-
bablemente, sobre el Presidente Boo> 
sevelt, qne, por su educación, es tá ha -
bituado á ver las opsas de lo alto. E l 
que, además , pese sobre el Congreso, 
sera un bien para loa Estados Unidos 
y para Cuba, á la que conviene que la 
causa de la reciprocidad prevalezca. 
Hay quien vaticina que, aun en el ca-
so de que fracasen los tratados con 
Francia, Bé lg ica , Alemania, etc., por 
ser distinto el caso de Cuba, se hará 
oon és ta un convenio. ¡Ojalál 
X . Y . Z . 
UNA EKPOSICION RAZONADA 
Oon Francisco Esquerro y Solano, 
representante y apoderado de las cla-
ses pasivaa de Espalla, residentes en 
esta isla, ha enviado nna bien razona-
da exposic ión á los Senadores y Dipu-
tados españoles , con el objeto de que 
apoyen el derecho que asiste á dichas 
clases, especialmente á los cubanos hi-
jos de militares ea^añoles, á percibir 
las pensiones que les fueron suspendi-
das hace un año, con el pretexto de 
qne habían perdido la nacionalidad es-
pañola. 
E i señor Esquerro alega, entre otras 
razones de peso, la de que á muchos 
cubanos que nacieron españoles , no 
les es posible, por varias razones, tras-
ladarse á España para conservar la 
nacionalidad; y habiendo muchos pen-
sionistas que perciben sus haberes sin 
residir en territorio español , es justo 
que se conceda esta gracia á los que 
por su s i tuación y condiciones de vida 
no pueden hacer el vit.je á España , y 
perdieron la nacionalidad á pesar suyo. 
Con este motivo, el señor Esquerro 
termina su petición á las Cortes, soli-
citando se revisen la Beal Orden de 26 
de Julio de 1900, y el Beal Decreto de 




Anoche se reunieron en el Centro 
General de Comerciantes é Industria-
les, las comisiones nombradas por d i -
cha Corporación; Círculo de Hacenda-
dos y Unión de Fabricantes de Taba-
cos, á fin de acordar la forma en que 
deberá llevarse á cabo la manifesta-
ción para pedir ,al Presidente de los 
Estados Unidos, por medio de su re-
presentante en esta isla, la concesión 
de reducciones arancelarias á los pro-
ductos cubauoa en aquella república. 
E n el Centro de Comerciantes se 
han recibido ya numerosas adhesiones, 
contándose entre ellas, la de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba. 
LA CONVENCION 
Convocada por el Presidente de la 
Convención Constituyente, se reunie-
ron ayer tarde dieciseis Delegados en 
el sa lón de conferencias. 
L a sesión fué privada y en ella el se-
ñor Méndez Capote dió cuenta de la 
entrevista que tuvo con el Gobernador 
militar de la isla, en la tarde del vier-
nes últ imo. 
Los Delegados reunidos aceptaron 
la reducción de los plazos fijados en 
la Ley Electoral para las elecciones, 
que serán dos en vez de cuatro, en vis-
ta de las razones á que obedece: la per-
turbación que trae consigo toda lucha 
en los comicios y el excesivo costo de 
aquellas. 
E n cuanto al receso de la Convención 
anunciado por el general Wood, pare-
ce que se aceptara, des ignándose una 
comisión de cinco Delegados, qne fun-
cionará con el carácter de perma-
nente . 
A l efecto se adic ionará la Ley Elec -
toral con un artículo dando á d ich¿ 
comisión las facultades que en aque-
lla se confirieron á la Convenc ión . 
Terminada la reunión, el señor Mén-
dez Capote sal ió para Palacio, á darle 
cuenta de la misma al Gobernador mi-
litar de la isla. 
Mañana, á la hora de costumbre, ce-
lebrará sesión la Convención. 
Frégoli está haciendo aquí, como en to-
das partes, verdadero furor, y gran nego-
cio. Se comprende lo uno porque cada día 
aparece más ameno, más artista, más i n -
genioso; y no se duda, no se puede dudar 
de lo otro, al ver que los llenos se cuentan 
por funciones y que ee trata de esos llenos 
de i^o /íay billetes. Frégoli lleva el ¡seten-
ta y cinco por ciento de participación en la 
taquilla! 
Los señores de Bermejillo dieron días pa-
sados un té en honor de los oficiales ale-
manes. Una de las señoras más hermosas 
y distinguidas de la buena sociedad, es la 
señora de Bermejillo, que hizo los honores 
con verdadera distinción. Esta señora, 
mexicana por nacimiento, y austríaca por 
la sangre, es hija del médico que llevó con-
sigo el desgraciado Maximiliano al ser 
proclamado emperador de México, y es una 
de las damas que gozan de mayores sim-
patías. Habla el alemán lo mismo que el 
español, constituyendo esto un verdadero 
aliciente para los marinos del ¿jtein que, 
como buenos alemanes, no hablan francés, 
y aquí, hecha excepción de la reina, de 
dicha señora de Bermejillo y muy pocas 
más, no habrán podido entenderse con nin-
guna en su idioma. 
Por supuesto, la comidilla aquí es la de 
todos los años, las joyas magníficas que 
Zutana compra; las que Mengana no ha 
tenido más remedio que vender, con mo-
tivo de gastos ó . . . . reveses inesperados; 
lo que Perengano ganó al juego y lo que 
Perenoejo perdía; las bodas en proyecto, y 
las que han fracasado. ¿Chismes?; |la mar 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo en Palacio nna 
Comisión del Ayuntamiento de Cárde-
nas, compuesta del Alcalde-presidente 
señor Bojaa y de loa concejalea seño-
rea Neyra y Veulens, con el objeto de 
pedir al Gobernador militar de la I s l a 
que trasmitiese al Presidente de los 
Estados Unidos los deseos de aquella 
Corporación, de que se concedan reba-
jas arancelarias á los productos de 
Cuba, especialmente en los derechos de 
exportac ión sobre el azúcar y el t a -
baco. 
E l general Wood contes tó á la Co-
misión que cumpliría su encargo, apo-
yando deade luego la aoiicitud. 
E n cuanto al aumento de la guardia 
rural destacada en aquel término, que 
también le pidió la Comis ión, el gene 
ral dijo que era absolutamente impo-
sible. 
E l general Betancourt, Gobernador 
civil de Matanzas, acompañó á la C o -
mis ión en su visita. 
EL GOBERNADOE CIVIL 
E n el vapor americano Florida r e -
gresó ayer á esta capital, de su viaje 
á los Estados Unidos, el Gobernador 
civil de la Habana, general D . Emil io 
Núñez . 
Sea bien venido. 
PARA T7N INVÁLIDO 
Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Mayía Bodr íguez para pedir al 
Gobernador Militar de la isla, la con-
cesión de un crédito con destino al in -
vál ido D . Gerardo Domenech, coman-
dante del disuelto ejército cubano, qne 
ee encuentra en Matanzas atravesan-
do una penosa s i tuación. 
E l coronel H . L . Soott hizo entrega 
al general Mayía Bodr íguez de un 
cheque por valor de oieu pesos en mo-
neda de loa Estados Unidos. 
FDQA DB PKBSOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernadar Civi l Interino de 
Matanzas: 
"Septiembre 28 de 1901. 
Se ha recibido hoy oñcio del Alcaide 
de la cárcel, participando fnga de los 
los presea Arturo Av i la Pérez (á) Mu-
ñeco y Gregorio Martínez Baró (á) An-
gola, y se forma expediente.—Sobrado. 
RECURSO DESESTIMADO 
L a Secretaría de Hacienda ha deses 
timado el recurso de alzada interpues-
to por don Gregorio Garcerán, á nom-
bre de su esposa la señora doña Ma-
riana Vi l la , contra el acuerdo de la 
Administración de lientas é Impues-
tos de la Zona Fisca l de Santa Clara, 
que declaró obligada á tributar á la 
colonia "Santa Ana", ubicada en el 
término municipal de, Calabazar; de-
clarando firme el acuerdo apelado. 
CONCEJAL 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de concejal del Ayuntamien-
to de Aguacate presentó don A g u s t í n 
Torres, nombrándose para sustituirlo 
á don Narciso León. 
SE OOÜPA 
E l Secretario de Justicia ha contes-
tado nna exposición del Juez Municipal 
de Bayamo, referente á la s i tnación 
precaria que atraviesa aquel Juzgado, 
en el sentido de que hace tiempo viene 
ocupándose de la reorganización eco-
nómica de los Juzgados Municipales, 
qne estima conveniente y necesaria al 
buen servicio. 
POR MASÓ 
E s t a tarde, á las dos, se efectuará 
en el teatro de Albisu el anunciado 
mitin en pró de la candidatura del ge-
general Bartolomé Masó, para Presi-
dente de la futura Bepúbl i ca de 
Cnba. 
L a s puertas del teatro estarán abier-
tas al público deade las doce del día. 
LOS ENVASES Y LOS FORROS 
Loa señores Fernández Valdós y C a . , 
Alvarez y García, Coll , Catohet y C a . , 
Torres, Gómez y Cabada, Araojo y 
Massaués, Brea y Nogoeira, Viuda 
de Aedo Ussia y C a . , Tamames y Le-
yenda, José García Valle, Ortiz y 
HermMuo. G . Martínez y Ca„ Martí-
nez, Hijo y C a . , Lliteras y C a . , Pons 
y C a . , Hernández y C a . V . Suárez 
y C a . y Fradera y C a . , nos partici-
pan que con fecha 25 del corriente, 
han acordado qne, á partir del día 
primero de Octubre próximo, sea car-
gado en las facturas el valor de 
loa envases y el de los forros de los 
baúles. 
E L . T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DB BELÉN 
Habana 28 de Septiembre de 1901) 
6 p, m. ) 
Estos d ías nos han consultado va-
rias familias; anas para embarcar en 
el vapor correo español "Buenos A i 
res", que sal ió ayer para Hueva York, 
y otras por el vapor que sale hoy de 
Nueva York para la Habana; y como 
algunos miembros de esas familias me 
han significado a lgún temor, para 
tranquilidad de todos, se puede afir 
mar que no hay peligro probable para 
dichos vapores. 
Tenemos por muy probable qne los 
vientos del lado derecho del temporal 
en el saco de Charleston serán inu> 
flojee; además, hay indicios de que la 
perturbación ha comenzado á perder 
parte de su poca intensidad, al entrar 
en el continente americano por entre 
Tampa y Mobila. 
L . GANQOITI, S. J . 
NOTAS FINANCIERAS 
MAL ESTAS ECONOMICO 
EN INGLATERRA 
L a guerra y la intranquilidad con 
que se ven los asuntos exteriores han 
orodneido enorme daño á la Grao 
Bretaña. 
Desdo Julio de 1899, la depreciación 
de loa consolidados ingleses se ba au-
mentado, y cea depreciación represen-
ta una pérdida de 2.100 millones de 
pesetas. 
L a de otras deudas inglesas 400 mi-
llones; la de los fondos de la India, 
200; la de los valorea municipales coti-
zables en Londres, 275; los fondos co-
loniales (qne son los que más han re-
sistido), 300 millones; las acciones da 
ferrocarriles ingleses, 1900 millones; dt 
fi'íii i • ii i r i M^J——was 
de ellos!; pero de esto no hay ni qne ha-
blar, pues de seguro que mis juiciosas lec-
toras dirán para su saya: "Estas conver-
saciones no me gustan á mí." 
En Madrid ya vuelve á hablarse de tea-
tros, y algunos de estos, oomo el de Apo-
lo, ha abierto ya sus puertas. 
Entre las novedades teatrales, se anun-
cia un drama en tres actos y en verso t i -
tulado Maya, de Leopoldo Cano, el cele-
brado autor de La Pasionaria, quien como 
ustedes saben, hace tiempo que no escribía 
para el teatro. Es más; estaba muy lejos 
de su ánimo volver á conquistar aplausos 
en la escena; pero tanto le ha rogado el 
empresario del teatro Español, así como 
varios eminentes artistas, que Cano acce-
dió; y en menos de veinte días hizo los dos 
primeros actos, que hace poco leyó ante 
algunos literatos y autores. Estos cuen-
tan primores de la obra, celebrando con 
entusiasmo la intensidad dramática y su 
efecto teatral, que parece seguro. Según 
he oído, en el asunto desarrollado preten-
de demostrar el autor el error en que v i -
ven los que, al trasladarse del extranjero 
á un pueblo de escasa importancia, oreen 
que allí donde van sólo bay ignorantes, y 
que nadie conoce ni «está en el toque» de 
la "sabiduría" que ellos adquieren, nada 
más que por vivir en otro ambiente. 
En fin, qui vivrá verrá. 
También se habla mucho en Madrid de 
ópera española; y habrá teatro lírico, con 
empresario que tome el asunto con inteli-
gencia y afán. Bretón tomará parte en la 
modo 'que añadiendo algunos otros 
signos de primera categoría, la pérdi-
da es de unos 7.500 millones de pesetas. 
De tal s i túa c ión y del daño en que 
se halla el crédito público ha dado 
pruebas recientes el emprést i to de 3 
millones de libras esterlinas emitido 
para la India al 3 por 100 al tipo de 98, 
qne ha sido un fiasco. 
Como ae hubiera lamentado de tal 
s ituación Mr. Dillon, el canciller del 
Bcbiqoier le contes tó ((que tratándose 
de una guerra encarnizada y carísima 
no es posible que los fondos cont inúen 
al precio qne tenían ha dos años . Y 
añadió el ministro nna cosa qne tiene 
verdadera gracia: "que los fondos se 
cotizan dos veces más caros qne du-
rante la guerra napoleónica á princi-
pios del siglo X I X . " Contestación 
famosa, pues es sabido lo que era el 
interés del dinero á principios del siglo 
pasado. 
Con tal ocasión lo que ha dicho de 
más importante el gobierno ing lés , 
substancialmente, es que todo está dis-
puesto á ponerlo en la cuenta del Trans-
vaal y del Orange. 
Europa y America" 
ÉL CANCER POR CONGELACION 
B n el Congreso de cirujanos de los 
países del Norte que se es tá celebran-
do en Copengahne actnalmente, el pro. 
fesor Harritz, s e g ú n te l egraf ían desde 
dicha ciudad, es decir, el decano de 
los ginecologistas dinamarqueses, ha 
anunciado haber curado varios casos de 
cánceres por congelación, empleando 
la anestrina. 
Iguales resultados ha obtenido del 
mismo agente terapéutico en el t rata-
miento del "lupus." 
L a oomnnicación del profesor Harrits 
ha despertado grandís imo interés. 
E L CADAVER DE ANDRES 
Telegrafían á Londres de Nueva 
York: 
"Dos toristas de regreso de nna ex-
cursión en la bahía de Hudson relatan 
que los indios les han dicho que h a -
llaron los cadáveres de dos blancos y 
la barquilla de nn globo. 
S e g ú n las s e ñ a s que han dado los 
indios se supone que uno de los cadá-
veres era el de A n d r é e . " 
EXPEDICION ARTICA 
L a Academia imperial de Ciencias 
de San Fetersburgo ha recibido del ba 
rón Toll, jefe de la expedic ión ártica, 
un telegrama fechado el 16 de Abri l . 
E s la primera noticia qne se recibe de 
los exploradores desde el mes de Agos-
to de 1900. 
E l telegrama dice lo siguiente: 
"He alcanzado, afortunadamente, el 
estrecho de Taimour, donde pienso in-
vernar. Hemos establecido una esta-
ción de observaciones meteorológicas 
cerca del puerto Archer. M. Mathisen 
ha explorado, con los trineos, el archi-
piélago de las islas Nordenskiold. M. 
Kolomitsew se ha dirigido hacia la em-
bocadura del Yenissei, donde estable-
cerá un depósito de carbón. M. Kolts-
chak y yo exploraremos la isla de 
Tohelnskine. He confiado á M. Mathi-
sen el mando del yate Zaria . E n v í o de-
talles por carta. Todo va bien." 
Se recordará que la expedic ión del 
barón Toll abandonó San Fetersburgo 
el 20 de Mayo de 1900, á bordo del yate 
Zaria. Se componía aquélla, además de 
las personas indicadas en el despacho, 
de Bialynistky Bironlia, zoólogo; Se-
bert, astrónomo; el doctor Walter, bac-
teriólogo y módico, y doce hombres de 
tripulación. 
E n el mes de Agosto actual la expe-
dición se dirigirá hacia el Norte, y tra-
tará de encontrar la tierra Sannikow 
y la isla Bennett, para avanzar cuanto 
sea posible en las regiones árticas, has-
ta ahora desconocidas, entre los cami-
nos seguidos por el F r a m y la Jean-
nette. 
E n esta región es donde piensan pa-
sar el invierno próximo, para dirigirse 
en 1902, por las costas del Océano Gla-
cial, hacia el estrecho de Behring, 
desde donde retornarán á Wladivos-
tok. 
Del COISDMO de Espía 
E n el Consulado de E s p a ñ a se ha 
recibido la Beal Orden de fecha 5 del 
mes actual que dice así: 
"1° A los Jefes, Oficiales y sus asi . 
mitades de las escalas activa y de re-
sarya que soliuiten liuencia para Cuba, 
Puerto Bico ó Filipinas, sólo se les 
concederá por dos meses, transcurri-
dos los cuales, si necesitan prórroga, 
quedarán en la s i tuación de supernu-
merarios sin sueldo. 
2° Loa que encontrándose ya en 
esta s i tuación desearan pasar á algu-
no de dichos países , lo solicitarán an-
tes del Capitán Ceneral de la región á 
que pertenezcan, quien dará oportuna-
mente conocimiento á este Ministerio. 
3° Los Jetes y Oficiales qne se en 
cuentran en la actualidad con licencia 
en Cnba, Fuerte Bico ó Filipinas qne 
darán supernumerarios sin sueldo, si 
hubiesen cumplido los dos meses des-
de la separación de su destino, ó re 
sidencia eu España , y en caso contra 
rio, cuando los cumplan, siempre qne 
no se pongan en marcha para la Fe-
nínsnla inmediatamente después de 
haber tenido ó podido tener noticias 
de esta resolución, ó de cumplir el 
mencionado plazo. 
1° L a permanencia de los Jefes y 
Oficiales en dichas Islas eu la situa-
ción des upernumerarios sin sueldo, no 
podrá esceder de nu año, en la inteíi-
gencia de que sólo deberán ocuparse 
del cuidado de sus intereses ó de los 
de su famila, sin dedicarse á industria 
ni profesión ninguna* 
5° Con arreglo á lo prevenido en el 
Beal Decreto de 2 de agosto de 1889, 
(C. O . n0 362) todo Jefe ú Oficial que 
llegue á un punto cualquiera de dichos 
territorios, salga de él, ó se encuentre 
residiendo en el mismo, tendrá la obli 
gamón de presentarse al Cónsul de 
España en la localidad, ó en la más 
próxima, al qne tendrá siempre al oo 
rriente de su residencia, y por conduc 
to del onal recibirá las órdenes qne ha 
yan de comunicarle. 
E n vista de lo ordenado en la ante-
rior disposición, el señor Cónsul Ge-
neral ha concedido nn plaza de quince 
dias que se presenten los Jefes j Ofi. 
I 
campaña porque "cualquier tentativa en 
pró de la ópera española representa un 
compromiso de honor;'' Vives sigue dicien-
do que "la ópera es su ideal;" el maestro 
Serrano parece animoso también; y de 
Chapí se dice lo siguiente: que el empre-
sario (Berriatúa) jura que por él, por Cha-
pí, se ha organizado esta campaña; que 
para él se levanta el teatro Lírico y que 
por él salió gallardamente á la palestra el 
Sr. Arteta, etc., etc. 
Allá veremos, y ojalá eea verdad tanta 
belleza. 
He leído varias crónicas de E l Escorial, 
y por ellas me entero de que aquel Real 
sitio está animadísimo eate año. Lia Corte 
no lo frecuenta; hubo un tiempo, BÍ, en que 
iba asiduamente; pero ahora no lo prefiere 
como lo prefería antes. La Granja dió a l -
bergue á los lleyes en muchas ocasiones, y 
en aquellos jardines " á la francesa" se han 
verificado espléndilas üestas. Hoy todavía 
busca la realeza el encanto Innegable que 
tiene la Granja, siendo una princesa tan 
querida de todos, oomo artista, el alma de 
aqqeilos deleitosos lugares. 
Si Aranjuóz "sueña á orillas de un plá-
cido río cou loa felices tiempos en que las 
damas de empolvada peluca y galanes de 
casacón discurrían por las frondosas ala-
medas, El Escorial recuerda adusto y se-
vero la sombría corte de Felipe I I , con sus 
negras ropillas y sus frailes intransigentes; 
trae á sus mientes aquél, otro monarca de 
bondadoso carácter, cuya mujer no fué 
modelo de virtudes y al motivo de escánda-
lo; ai famoso guarda de Corpa que logró 
oiales á quienes afecte, con los pasa-
portes ó documentos que jus t i f iquen 
su s i t u a c i ó n y permanencia en esta Is-
la, debiendo atenerse los que no lo 
hicieren á las consecuencias de su omi-
s ión. 
E S P A Ñ A 
E L TRATADO DE COMERCIO 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
El duque de Almodóvar ha conferenciado 
hoy con el ministro de loa Estados Unidos. 
Me ha dicho que sólo había tratado de 
puntos generales respecto al tratado de co-
mercio. 
Laa negociaciones son muy lentas porque 
en el cambio de notas sobre el asunto, el 
gobierno americano tarda mucho en con-
testar. 
Ahora—ha dicho—estamos en un mo-
mento de espera, lo que en mecánica se 
llama punto muerto, debido indudablemen-
te á que todos los tratados comerciales con 
Europa están á punto de espirar y todos 
los gobiernos permanecen espectantes, pro 
curando orientarse. 
Además, las nuevas tarifas alemanas pro-
ducen cierta alarma y todo el mundo espe-
ra saber sí las aprueba el consejo federal. 
LA ACTITUD DE POLAVIBJA 
Respecto á lo que se dice de que vuelve 
el señor Polavieja á la vida activa, de acuer-
do con el señor Sllvela, á quien impone ol 
general que acepte la memoria que presen-
tó al Senado sobre reorganización del ejér-
cito, dicen silvelistas caracterizados que no 
hay tal cosa. Agregan que el general Pola-
vieja se retiró definitivamente de la política 
y que no tiene propósito alguno de volver 
á alia, limitándose á aeguir alendo un mili-
tar más. 
La Correspondencia dice que ha leído 
una carta escrita por el señor Pidal en que 
dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
"Que el señor don Alejando Pidal está en 
la embajada á la disposición de la reina y 
del gobierno. 
"Que siempre puede oonaiderar el gobier-
no preaentada su dimisión, si eao conviene 
á su política. 
"Que hará lo que su patriotismo le acon-
seje de acuerdo con el señor Sllvela. 
"Que no le víó en su viaje á Italia, ni 
pensó que el señor Sllvela le visitaría, por 
altas razones de delicadeza que igualmente 
sienten y se explican loa dos. 
" Y que para el porvenir como para el 
presente, á juicio de don Alejandro Pidal, 
no hay político mejor preparado ni en cir-
cunstancias más favorables para dirigir el 
partido conservador, que don Francisco 
Sllvela." 
E L CENTENARIO DE SAMANIE30 
El ministro de Estado, señor duque de 
Almodóvar del Río ha aceptado la presi-
dencia de las fiesta que ae celebrará el día 
11 con motivo del centenario de Samanie-
go en el palacio de Bellas Artes. 
De Remedios. 
Septiembre 25 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Gran consternación y alarma ha 
cansado en toda esta jurisdicción ei 
asesinato del señor Bergolla, el infeliz 
colono del ingenio "Adela," que fué 
secuestrado recientemente. 
S e g ó n todos los indicios, la partida 
de Pastor Serra feé la que secuestró 
al honrado colono y la que, al no en-
tregársele el rescate exigido, lo asesi-
nó alevosamente. Parece que dichos 
bandidos trataban de secuestrar á nno 
de los hermanos Planas; pero no ha -
biéndolos encontrado, se llevaron á 
Bergolla, exigiendo después á la fami-
lia de éste y á los mismos señores Pla-
nas nada menos que diez mil pesos por 
el rescate; y oomo el dinero no pudo 
reunirse, asesinaron villanamente á un 
hombre honrado, que á nadie había 
hecho daño y que gozaba de excelente 
reputación. 
Es te crimen no ha podido menos de 
alarmar á las gentes, sobre todo á los 
que viven en los campos, de los cuales 
será muy raro el que contando con al-
gunos recursos no haya recibido peti-
ciones de dinero. 
Esto de pedir dinero era ya cosa co-
rriente, no solo en el campo, sino tam-
bién en laa poblaciones, pues de los 
bandidos que á este negocio se dedican 
paréceme que los más no están en la 
manigua, sino en los pueblos. Pero ya, 
por lo visto, no se conforman con pe-
dir dinero y con obtenerlo muchas 
veces, sino qne quieren miles de pesos 
de nna sóla vez y matan cuando no 
se los dan. 
Ayer estuvo en Oaibarión el Admi-
nistrador de la Cuban Central Railway, 
á fin de atender personalmente las re-
clamaciones establecidas con motivo 
del descarrilamiento que ocurrió hace 
poco en la Resbalosa. 
E l tren que sufrió este accidente 
llevaba unos setecientos tercios de 
tabaco, los cuales sufrieron averias de 
consideración, quedando muchos oom 
pletamente inutilizados. 
Oon este motivo, el citado Adminie 
trador de la Cuban Central, l lamó á 
Oaibarién á los representantes de las 
casas que sufrieron la pérdida ó el 
deterioro del tabaco, cuyas casas son 
la del Marqués de Babell, la de Sa 
lomóu y H?, la Havana Gommeroial, la 
de D . Domingo León y la del señor 
Parra. 
E l Administrador ofreció á los re-
presentantes de dichas casas toda ola 
se de reparaciones por el desperfecto 
que se les había ocasionado, y estuvo 
con ellos tan complaciente y amable 
qne pronto se l legó á un acuerdo sa-
tisfactorio para todos. 
Me complazco en consignar estos 
datos porque hacen honor á la refe» 
rída Compañía y á esta comarca en 
general. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
NECROLOGIA. 
Ayer falleció en esta ciudad el cero 
nel retirado, del ejército español , don 
Manuel Vázquez l iarduy, persona 
muy estimada por sus altas condicio-
nes de caballerosidad y nobleza de ca 
rácter. 
E l señor Vázquez hacía algunos años 
que residía en esta ciudad al lado de 
su amantís ima familia á quien envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
Hoy, á las ocho de la mañana, se 
efectuará el entierro, partiendo el cor 
tejo fúnebre de la casa mortuoria, B a 
yo número G3. 
Descanse en paz el distinguido mi-
litar y muy querido amigo. 
ser Príncipe de la Faz, las intrigas menu-
das de las camarillas, laa rivalldadea de 
aquellas aamas que, vertidas de manolaa ó 
ciñendo trajea ae brocado, re t ra tó Goya 
con asombrosas pinceladas que á través de 
los siglos perpeiúan bellezas como las de la 
duquesa de Alba y la condesa de Casillas 
de Velazco." 
En épocas posteriores albergó El Esco-
rial á sus monarcas. Hasta D. Alfonso X I I , 
la visita anual al Real Sitio de San Lorenzo 
era reglamentaria en la vida palaciega. 
Pero á nuevos tiempos, nuevas coatumbres. 
Y con la locomotora creció el afán de ale-
jarse, el afán de ver el mar, el mar del 
Norte; se levantaron luego otroa palacios, 
Miramar por último, "con más carácter de 
burguesa quinta que de regio palacio" y 
¿qué sucedió?; que El Escorial y La Granja, 
lugarea de veraneo, quedaron olvidados. 
Si eetoa sitios no pueden aspirar á riva-
lidades con las costas cantábricaa, quéda-
les, en cambio, oomo bien dice un cronista, 
"un papel muy importante que desempe-
ñar en el veraneo madrileño, si quiere ser 
más modesto" Y se comprende; existe en 
iladrid un numeroeo contingente de perao-
oaa que, no teniendo fortuna baatante pa-
ra veranear en grande por laa costas can-
tábricas ó por otras costas no menos ele-
gantonas, van á esos sitios tan frescos 
como" lindos, amenos y relativamente 
económicos, en demanda de esparcimiento, 
salud y sosiego. También hay muchos cu-
yos negocios ó cargos les impiden alejarse 
de Madrid; y nada mejor, en eate caao, que 
La Granja y mejor aun £1 JSeccnal. Esas 
C R O N I Q U I L L A 
L a Eminene i 
E l Beso. 
He aquí dos nombres verdadera' 
mente snjestivos, qne á cualquier ow 
qne se apliquen, pueden demostti 
bondad suprema, y qne dadosáno! 
cajetilla de cigarros, atraen al fam» 
dor coa nn programa de satisfaooiO' 
nes qne resultan positivos, gracias1 
sus componentes y á sa oonfecolón, m 
menos qne á los cuidados de quie. 
tiene á en cargo la alta iDspeooíóod! 
esas marcas, qne en el caso present 
tienen dos nombres justamente aoredi 
tados en el ramo: D. Jesáa Valere 
dueño de la casa, y D. Juan Bóreí, i\ 
digno sucesor en la empresa deprc 
veer á los fumadores de oigarrosd 
todo el mundo, de los prodatos del 
misma. 
Pocos días hace qne esas dos maros 
han salido á la calle, hemosament 
presentadas en sus cajetillas, de laíÉ 
erica de cigarros que posee Vales, 
se halla en la planta baja de lagni 
casa situada en el número 93 deli 
calzada de Gaiiano, y á oaautoa bu 
saboreado uno y otro cigarro noqoií 
rea prescindir de ellos. ¿Saben m 
dea por qué ! Pues porqne se empte 
en su elaboración únicamente la v« 
dadera hoja de Vuelta Abajo-queí 
el mejor tabaco del muado;—yooi 
la fábrica se propone darlos siempt 
iguales, siempre superiores, es ntim 
que, nna vez probados, no se quien 
cambiarlos por nada. 
Por un besj de tu boca, 
sultana del alma mía, 
diera yo cuanto poseo.... 
dice el poeta. Y por un cigarro de í 
Beso diera, á no dudarlo, el enamoríd 
moro, 
su reino de Alejandría. 
Pero no se necesita tan grande saotl 
ficio, porque sólo cuesta al fumado 
cinco centavos, y lo recibe en hermoü 
envoltura y en la grata compañía d 
otros muchos cigarros, todos seleotoí 
exquisitos, de incomparable gasto 
Beso más económioo—ao siendo el pn 
ro beso de una madre ó el tierno di 
ana amada—sólo puede reoibiree de lí 
brisa, en estos días calorosos; y esa m 
siempre, porque por lo mismo qnee 
calor aprieta, huye !a brisa, y DO ha] 
quien la alcance para disfrutar de ¡ai 
dones. 
Pues ¿y los cigarros de La Emm 
ciaf Eminentís imos son, ysas timbtei 
se los otorga la opinión pública, qaí 
en eso de conceder mercedes, no eaei 
ser pródiga; pero que oaando las ii 
bien puede todo el mando acatar! 
fallo, porque es tan justo oomoírreft 
cable. Yo de mí sé decir, que fatMií 
empedernido oomo soy, me deleiÉ 
hasta hace pono oon los selectos dji 
rros de L a Cruz Roja y de Qnmi 
propiedad también de Vales y U'ipm 
qne una vez gustados loa de ílík 
y L a Eminencia, no me encuentrobia 
mientras no tengo en la boca los m 
una ú otra marca, y eso que los otra 
son hermanos gemelos sayos. Peroli 
novedad me hizo probar los nnevo*, 
el gusto me siguió atrayendo, y yaco 
hay medio de que los abandone, ¿fien' 
sas oomo yo, lector? Si discrepas de mi 
opinión, es porque no los has probado; 
y en ese caso, eu tu mano está el n 
medio: búscalos, que en todos los dê  
pósitos de la Habana y en los prinoi' 
pales de la Is la los encontrarás; y yi 
verás oomo exclamas: 
— K l demonio es este EostaquioOa-
r r i l lo ; pues ¿no me ha conquistado coa 
sólo fumar uno de esos cigarros que 
recomienda y ensalza! Y la verdad« 
que tiene razón; porque iguales áéi' 
tos, acaso haya algunos; perô mejo' 
res! nequáquam! 
Y yo me quedo tan satisfecho y » 
placido. 
EUSTAQUIO OABEILIO, 
P A R Í L O S m 
Se nos han oonoloidoel arroz, allí 
r iña de maíz y la leche oondenHi 
Suplico á las personas oaritativasn 
limosna para nuestros niilos pobres 
Eemi t i r los donativos á flaban»:^ 
quina á Ohacón, planta baja del Oa 
pado.—Dispensario La Oaridad. 
DE. M.DEÜ:? 
Moyíniíeito Marítii 
E L O I U D A D DB CADIZ 
El vapor correo español Ciuiañ deft 
dig, salió ayer á las cinco da la tarde, e 
Puerto Kico, con dirección á eate paetí. 
E L SYKIA 
Ayer entró en puerto, procedente i 
Hamburgo y escalas, el vapor alemán k 
ria, con carga general. 
E L FLORIDA 
Entró en puerto ayer, á la unayeaK 
de la tarde, procedente de Cayo flaet 
con carga, correspondencia y pasajera, 
El Florida una vez efaecuada la im 
ga, se hizo nuevamente á la mar, OOD di 
tino al puerto de su procedencia. 
W I L L I A M OLIFF 
El vapor inglés de este nombre, á 
ayer para Nueva Orleana. 
E L M E X I 0 O 
Ayer tarde salió par Nueva York, sin 
por americano México, conduciendo ct.1 
general y pasajeros. 
8 WÑALAMIHNTOS PARA MAÑAJ. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civil: 
Testamentaría de don Agustín de ZáV 
ga. Eonente: señor Monteverde. Le;:,. 
Ldos. (jastellanos y Cordero. Froca;,: 
ree: Mayorga y Pereira. Juzgado, deJt 
María. 





Contra Diego Calluao y otroa, portes 
tiva de incendio. Ponente: Sr. Presidd" 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Defeusores: Li 
Justíniani, Bénitez y Vidal. Juzgade,! 
Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
perscuas son las que invaden caeiáiü 
el trón llamado "de los maridos" 
El Escorial es fresco, su campo e¡:; 
moso; aquellas montañasjaqaellas» 
las corpulentas encinas, los pinares,! 
aparato de selva, todo ó casi todo, i 
mable bravio, hermoeo; pero (¡slempi 
pero!) malas las casas ue alquiler; m 
caras; malo el hospedaje y, en i 
equivocada idea de lo que es m 
transición de vida cortesana ponftii 
campo, y equivocada idea tambióaé 
que conviene á los propios interesei 
ñitio de verano bubieraa hecho des 
Eeal Sitio los franceses! Y no digoa 
La Granja, más alegre, más fresca, si 
algo más distante da Madrid. 
Pero la gento se divierte, la gente lie 
da y en ambos parajes menudean p 
cotillones, kermesses y qué se yo m 
ñestas más. Asi se pasa la vida, y pu 
verano y volvemos al invierno! 
Y aquí concluye esta Carta; perito 
sus innumerables faltas; ni aun de nn 
la tengo tiempo, pues todo lo que he ^ 
con tal de escribirla, porque eata olu 
ción, que es además devoción parat 
ante lodo. Me hallo rendida, perotó 
descansaré, una vez cumplido este f 
deber. 
Kuego además á las lectoras qne i 
escrito oisculpen que aplace la resjiK 
particular que les'debo; no tongoÉ 
hoy de nada, ya. 
SALOMÉ NÚSBZ ? lom 
Aduana de Xa Habana 
- E s deoir-
divertiré, 
Ayer, 27 de Beptletubrt», te r<-«fta(lu-
ron en 1» Adoan» d« ^Rte puerto por 
todos conoeptop $31.927-43, 
Bibliografía 
JHoo.onario Oastellano Enciclopédico, 
basado en el de Campano. Acaba de 
llegar novena ei ició* de ente impor-
tante y popular Diooioaarío de bolsi-
llo que contiene todas las palabras del 
idioma, oon aditamento de las vooea 
biográüoas, geográfloas, dibujos al cro-
mo oon las banderas de todas las na-
ciones y los términos técnicos m á s 
modernos. 
Bl Diccionario de Campano, edi-
ción de 1901, es el más completo en («n 
ciase; está arreglado conforme al ú l -
timo de la Eea l Academia y contiene 
gran prefación de grabados. 
E s el más cómodo é indispensable 
en todas las oficinas, bufetes y escri-
torios. 
Se vende en L a Moderna Foesía, 
Obispo 135. 
Historia general de América, por don 
Nicolás Estévanez. E i t e libro pre-
senta en forma compendiada, estilo 
claro y método facilísimo, los hechos 
más interesantes que constituyen la 
Historia de todos los países de Améri-
ca, desde la época del desoubrimieu-
to hasta nuestros dias. 
Está esmeradamente impreso, con 
muchos grabados y escrito en forma 
amena y adaptable á la memoria. 
Se vende en L a Moderna Foes ía , 
Obispo 135. 
G A C E T I L L A 
EEOOBAMA. DEL DÍA.—Loa teatrop. 
Exceptuando Tacón, es tá tedoe 
abiertos esta noche. 
E n Payret habrá función doble, tar-
de y noche. L a primer», á la nna y 
media, ern el sensacional me'odrama 
L a Cabana de Tom; la segunda con 
L a Filarioa á la hora de costumbre, 
Albisn llen-s* BUS do« nrimeras tan-
das con L t diligencia y Lút niños lloro-
nes, los (loa éxitos de la semana. 
A l final: L a Viejecita, 
De los restantes espectáculos damos 
cuenta por separado. 
Y lo mismo de la gran velada del 
Centro Asturiano, en la que hablará el 
elocuente tribnno cubano don Rafael 
Fernández de Castro, y de los bailes 
que ofrecen en sus salones el Oenlro 
Gallego y la Asociación de Dependiente». 
Eatán suspendidas, á oonsecuenuia 
de la lluvia de estos días, las carreras 
de caballos. 
E n cambio, tendremos en Carlos I I I , 
si no se opone también Madame L a 
Lluvia, un reSido encuentro entre las 
novenas del Habana y san Francisco. 
Se bailará en el Liceo Cubano y las 
familias del Vedado acudirán por la 
tarde á la retreta que les ofrece en el 
alegre parqneoito Carraza la Banda 
del 2o Cuerpo de Artilleríe. 
Y nada más. 
DIVIÉRTANSE USTEDES.-
leotor amigo,—todos n o s 
mos,—que yo también para el baile— 
me enenentro siempre dispuesto.—Y 
hoy priva el baile en la Habana,—y 
priva que es un contento.—Vamos, 
que las diversiones—son de lo mejor y 
bueno—que quiera hallar el que tonga 
—el ánimo bien dispuesto. 
Baile en la de Dependientes—Aso-
ciación, y en el Centro—de los hijos 
de Galicia,—esto es, el Centro Galle-
go.—Y fiesta de tiros largos,—oon su 
baile, por en puesto,—también se ofre-
ce esta noche—en el Asturiano Cen-
tro.—¿No es esto estar en la gloria?— 
¿quién dá á la tristeza acceso—cuando 
para ahogarla en fiestas—estarán to-
dos dispueatoal 
Y o de mí digo y repito,—que si la 
vida ee un sueño,—y el baile es una 
ilusión,—quiero que pasen, durmien-
do,—los trópicos para mí;—que de ese 
modo, no siento—la envidia oon sus 
rencores—la maldad oon sus alientos, 
—y marcharé en mi machito—desde 
la tierra hasta el cielo,—valsando, si 
el vals me llama,—danzando, si tocan 
eso,—y admirando á las muchachas 
que oon donairoso cuerpo—de la músl-
oaal compás—se deslizan por el suelo— 
matando los corazones -como el que 
en el pecho llevo. 
COMO VIENE.—Sin quitar ni poner 
tilde damos traslado á la carta que lle-
ga á nuestras manos concebida en ios 
siguientes términos: 
'•Sr. Gacetillero del DIAEIO. 
Muy señor mío: He leído en en ame-
na sección la facilidad oon que resuel-
ve V d . la consulta respecto á como 
debe escribirse en los recibos la canti-
dad de 16 pasos, sí diez y sois 6 diociieis. 
"De las dos maneras estaría siempre 
bien escrito," dice Vd. , agregando que 
"¡o usual ea el comercio es la primera: 
d ü z y seis.11 
¿Y cuándo no se trata de pesos? 
Cuando se trata, por ejemplo, del nú 
mero de orden de un auto ó una sen-
tencia del Tribunal Supremo, ¿cómo 
debe escribirse? ^treintiseis ó treinta y 
seisl Dicho Tribunal so decide siem-
pre por la primera, es decir, por 
treintiseis. 
De donde puede V d . deducir, si qui-
siere, que una cosa es el comercio y 
otra cosa es el supremo. 
De V d . atentísimo, 
Otro sutoriptor." 
Pues pierda usted cuidado: así lo 
deducimos, 
A l / r o ALLÁ.—¿Cómo? ¿quién llama? 
—¿quién me interrumpe? ¡por vida!— 
U n negocio muy urgente—me obliga 
á marchar de prisa. 
—Pues es fuerza detenerse. 
—¿De veras? 
—Sí. 
—Caspitinal—¿y si no quiero? 
—Lo mismo.—Llama nna peletería 
—que tiene de mny antiguo—sa fama 
muy merecida,—y ea justo que se la 
atienda. 
—¿A ver? ¿quién es? 
— LA MABINA. 
—jSombrfl Eso ya ea diferente.— 
Vaya! ¿qué pretende? ¡Digal 
—Pues nada, quiero que sepa—que 
Bstíu, Cot y Corapaílla,—pues, los 
doefios de esta cas»,—grandes remesas 
le envían—de magnífico calzado,—de 
construcción fuerte y fina;—y como en 
los anaqueles—no van á tener cabida, 
—hemos resuelto vaciarlos. 
—Pues váoienlos. 
— E n seguid».—Por eso á vender 
barato—nuestro esfuerzo ee encami-
na,—barato, bonito y bueno,—calzado 
de LA MARINA—de los portales de 
Lpz,—que os LA MARINA legítimp.— 
¿Y cómo lo sabe el público?—¿cómo? 
Por la Gacetilla. 
—¿No ea más que eso? Ahí t a un 
pregón—oon voz clara y argentina: 
Quien b& precie de elegante 
y calce bien, y bien visia, 
ya sabe dónde encontrar 
la ganga que solicita: 
en los portales de Los 
lo espera ya LA MARINA. 
EN LA TRBRAZA.—Comer al fresco, 
y comer sabroso á la vez, es privile-
gio que solo puede ofrecer Dos Her-
manos, el restaurant de San Pedro y 
Sol, frente por frente á la Machina. 
L a terraza de Dos Hermanos es nna 
bendición. 
V a usted allí, ooupn una de aque-
llas mesillas al airo libre y frente al 
mar, y todo le sabj á gloru. 
Que gloria ea, después de todo, te-
ner̂  siempre, como tiene Di s Herma-
nos, frescos mariscos y contar oon un 
maestro de cocina que es una especia-
ÍJdad'en guieós y en asados. 
Que quiere nated rociarlos oon buen 
yino?—Pues del Chambertín abajo 
puede pedir á Juan lilveiro, el amable 
sn agrado, seguro de que allí, en a-
qnella flamante bodrg^, enriquecida 
oon la úl t ima exquisita existencia del 
pobre Petit, no ft>lta nada en materia 
de bneoos vloos. 
Sino, á la prueba. 
MODAS Y NOVELAS.-Las favorece-
doras del Bon Ton están de enhora-
buena. 
E l número de noviembre de esta 
revista de modas, la más Bolioitada, 
sin dispata, entre las de sn clase, 
acaba de llegar á la librería L a Unica, 
en la manzana de Gómez, frente al 
DIARIO. 
También ha reoíbido el amigo Ma-
merto González la Biblioteca de la 
Mujer, por la ¡lustro doQa Emilia 
Pardo Bazáo, y la Biblioteca de 
Oro, que comprende novelitas de Paul 
Feval, DiokGíH, Ponson du Terrail y 
Balzao. 
Como se ve, Laünica, hace cuanto 
pnede por extender su crédito y sos-
tener la confianza de sus favorecedo-
res. 
LA BANANINA.—Mucho y muy bueno 
se ha hablado ya por la prensa en elo-
gio de la bananlna, lanzada al mercado 
por don Eamón Crnsellas, recomenda-
da por los médicos y adoptada por las 
madres para alimentar á sus niños, 
mezclada con la leohp; pero aún falta 
deoir a'go mny importante, y es en aná-
lisis, según se ha praotioado por el 
dootor Alonso Coadrado en la farmacia 
E l Aguila de Oro. 
" L a harina—dice —es de color blan-
co mate bajo, do tacto fino y suave. 
Cuando se comprime en la mano no se 
conglutino, resultando el polvo suelto, 
y el que se adhiere á la piel deja la 
sensación de los polvos de arroz. E l 
olor es aromático, algo más pronun-
ciado que el del plAtano, de donde 
procede, y muy agradable. E l sabor 
es como si fuera la extensión del olor, 
y la harina se disuelve con facilidad 
en la boca, dejando un gusto muy es-
pecial y propio del plátano, y excitan-
do el apetito, sin que ofrezca sensación 
algnraempalftgoe». Cuandoaepone una 
peqaeñ-* cantidad en agua fríe, basta 
una ligera agitación pura dt-shacer loa 
gramos y f ¡rmar un líquido homogéneo, 
más ó menos opalino," 
¿No basta esto? Pues otro día dire-
mos el procedimiento que con ella se 
emplea y sus condiciones nutritivas. 
LA RETRETA DBL PAEQÜE,—He 
aquí el programa de lns piezas que eje-
ontaráes ta noche la Banda ¡Donicipal 
en la retreta del Parque Central: 
Io. "Búffalo" paso doble, López. 
'2o. "Oberon" obertura, Wober, 
3?. Danzas háaparas, Brahma. 
4o. "Guillermo Tel l ," fantasía, Rossini. 
5o. "Torre elótríca" Two step, Stuton. 
15°. "Alda," fantasía. Verdi. 
7o. "Lo Dernier Amour" Czarda,Gungl-
8o. "Zuncho de goma" danzón, Lauda. 
E l Director, 
OuiUermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de haber girado una visita 
á toda la comarca y deseando cierto 
gobernador formar una estadíst ica de 
la riqueza pecuaria en sn provinci a, 
mandó á preguntarle á un alcalde que 
ooántos borricos había en el poeblo. 
E l alcalde contestó: 
—Cnando nos vis i tó usía había 
ocho; ahora hay nno menos. 
Tos .—El que tome una vez Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PURIFIOADOR de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal ea 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.*'—Habana. 
£1 e s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAYRBT.—Compa-
fiía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado—A la H de la tarde Xa 
Oabaña de Tom.—Por la noche L a 
Filarioa. 
ALBISÜ,—CompaBía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8'10: L a 
Diligenain.—A las O'IO: Los Niños Llo-
rones.—A las 10 10: L a Viejecita. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8j : Tin, tan, te comiste 
un pan. Bai le—Alas 9i: Buffalo Expo-
sitian Baile—A laslOi: ElVlarineíe del 
Gallego. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Función por tandas.— 
A las 8415: Lluvia de Estrellas.—A las 
9'15: Lluvia de Estrellas.—A las 10'15: 
Te comiste un pan \ T I N T A M 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función. 
CIROO DETRBVINO.—San Miguel y 
Oquendo (Barrio de Cayo Hueso) — 
—Función todas las noches y matinée 
los domingos oon variado programa. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 23 de Septiembre al domingo 29, 
50 asombrosas vistas de los Estados 
Unidos, América del Norte, New York, 
Cataratas del Niágara, Washington, 
Philadelphia, California y Canadá.— 
Entrada 10 centavos. Galiano 116. 
l i e la 
S E C B E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
después de haber acordado en sesión cele 
brtda el; 12 del corriente mes, convocar á 
los señoress ocios á Junta Qenoral extraor-
dinaria para el domingo 0 de Octubre pró-
ximo, á las ocho de la noche, con el objeto 
de exponerlos los motivos que ha tenido 
para unificar y elevar la cuota, social, se ha 
creído en el caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla el domingo 29 del mea corrien-
te, á laa doce del día. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo de 
la Directiva de que concurra á la Junta el 
mayor número posible de socios, para lo 
cual pudiera sor un estorbo la circunstan 
cia, Ignorad:; de la Directiva el 12 col ac-
tual, de que el 6 de Octubre se efectuarán 
partidos tardo y noche en el frontón Jai-
Alai. 
Se celebrará, pues, la Junta General ex-
traordinaria el domingo 29 del corriente, 
á las doce del día, con el objeto ya expresa-
do, sin que pueda tratarse eu ella de nin-
gún otro asunto, oon arreglo á lo precep-
tuado en el artículo 13 del Reglamento, 
Para tener acceso al salón conde se cele-
bre la Juuta, los socios deberás presentar, 
bien el recibo del mes de la fecha, bien el 
de Agosto último. 
Loque, por'acuerdo de la Junta Direc-
tiva, y de' orden del señor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de los seúorpa 
socips.—Habana 2 3 de Septiembre de 1901. 
Lycio Solis 
Dr. M í ia M \ m > 
MÉDICO m m m 
isfermedsdes de lo» oidos, 
Gagtro-iiitegíiMlegy Herylosas, 
Consaltas de 11 á 1 de la tai-de y de 7 á 
» de la noche. 
M u r a l l a «¡aqt t ln* A Villesfíia!, al tos. 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
paeSo de Dos Hermanos, el ijae sea de' jnáñUB.T ' 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E ] 
Estemos está consagrado á San Miguel 
Arcángol. " i 
^ El Circular está en el Moneorrate, 
Domingo Z V I I I después db Pentecos-
tós. 
La Dedicación de San Miguel Arcángel, 
santos ^raterho y Qrimaldo, confeaoresj 
^lauto, mifxtlrj santas Qudella y Heráclea, 
Esto domingo nada tiene de particular, 
Lláijafie el domingo de paralíticos, por-
que el Evangelio que se lee en la misa del 
dia cnen'a la hístoiia do la curación oel 
parallliou, á quien el Salvador mandó se 
llevara su lecho en prueba del milf?gro0 
Este Evangelio encierra una de las prue 
bas más claras y más fuertes de 1» divini-
dad de Jesncristo: todo es milagro en él, 
todo es instructiva, no hay circunstancia 
que no sea lección. La epístola, al paso 
que cuenta los favores a ngulares y porten 
toaos que hho Dios á loa corintios por Je-
euoristo, loa tesoros espirituales de que los 
colmó, eipeclalmente dándoles o! don de 
la palabra y de la ciencia, es un elogio de 
esta íloreciente Iglesia El introite de la 
misa os una oraeion que b^cá á Dloa la 
Iglesia para sup ioarU se digno dar la paz 
del corazón y de la co^ciancU A todos loa 
que le sirven con fervor y con fidelidad, á 
fin do hajerloa gratar la dulíara que se 
encuentra en su servicio. 
FIESTAS B L LUNES Y M á H l ' E S 
Mlsaa SolemneB.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
D I A 30 
Santos Jerónimo, d -ctor y fundador y 
santa Sofía. 
Corte de María. —Día 29.—Corroapondc 
visitar á Nuestra Señora del Monsarrate 
en su iglesia, y el dia 30 á Ntra. S'a, 
del Sagrado Corazón do Jesús en San Fe-
lipe, 
IgiesU de la Merced. 
E próximo domingo 29 dsl oor.-lenta, á Un ocho, 
mioa roltrnue, y por la tar<e & la* teía ae harA el 
eleroiclo ao.-i-tnmbrailo da K E iclitvltnd de 1» íHtoa. 
Virgou de Us Meroedep, y ni final »e IITA la Proce-
aión Ou lúa L,aT<.g dsl templa como ea i fias teris-
rei 
El lams S'i á IBJ ocho, as h i r t n honraa fúnebres 
en av f-agio de lo» d'.fuiitoa aaooladoa 6 la Eídavl -
tnd. 
Se suplica la naLtencU de uu modo particular de 
loa aso lados, tanto p.\ra la prcoatión del domingo 
oomu para loa enfrüeloa nue ae harán el laces. 
Bl Superior, Kamóa Güal'. 
6953 S-27 
] l \ m íarropl fle M A m 
So le smes cu l tos e n h o n o r de l a 
S m a . V i r g a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d d e l Cobre, P a t r o n a de 
Cuba . 
Bi día 1U del sc'ual, á Iftl echo de la mañana da-
rá principio lai.'ovnna con misa aolamne. oantaüa 
per eacogid'kB v^os y ícimpsñam'eato de órgano: 
acto segu'do el rezo corA^apondiante al día y go-
to» cantados 
El día i8 8.1 »1 siurecer, te rezará el Santo Ro-
sario y á continuación >e cantarán las Wtmita y la 
Salve por uu nutrido coro de esocglJca vocos y or-
questa. 
Bl dia''9, á U i siete misa de comunión A lus 
ocho y media la misi aulAmne á toda orquesta, d i -
rigida p e ni reputado pr' fjaor é inteligente orga-
nista de Guadalupe, señor Gogona, y aerfón á 
cargo del elocuonte orador sagrado R. Pad-e Pny 
Pánllno A'voret, dominico. Asistiiáá la flestael 
limo. Sr. Ob'spo D ocesf-no 
NOTA —Advierto á mÍ3 feligreees y á las demás 
personas devotas de la Sma Vírpeu de la Caridad 
qm habiéndose cobrado eate tfio los descensos 
que tieuo para estos cu'tna y cubriéndose oon e'los 
todos los gastón da U m vena y d ) la fiesta, no »u-
toriza á nadie absolutamonte para qao recojan do-
nativos.—Bl Párroco, Gumersindo KodTÍ.-uei. 
6750 10-J9 
I M P O R T A N T E 
De Importancia es en efecto la verdadera 
enseñanza, y pocos como nuestro amigo el 
inteligente señor Cabrera, dedican tanto es-
fuerzo á la coneecuefón de eato fin. 
Su Academia situada en Obrapía 67, es 
el centro de educación por excelencia, y del 
que quedará completamente satisfecho, to-
do aquel quo desee aprender á concienciaj 
tanto la Teneduría de Libros, como el in-
glós y taquicrafía; conocimientos que son 
hoy tan útiles y necesarios. 
Tamblón tiene establecidas horas de cla-
ses, exclusivamente para señoritas. 
Felicitamos oaluro«amente al señor Ca-
brera y con 61 á tus discípulos. 
7C07 P 1-23 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Autorizada epta Sección por la Junra Di-
rectiva para efectuar una gran Velada con 
motivo de la repartición de premios á los 
alumnos de las escuelas do este Centro, és-
ta tendrá efecto en la noche del domingo 29 
del corriente mes, lo que se anuucia para 
general conocimiento de los señores asocia-
dos. 
La Sección de Recreo y Adorno advierte 
que para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. 
Toda persona que no guarde el debido 
orden y compostura eu los salones de este 
Centro, será expulsado de él sin darle ex-
plicación alguna. 
P R O G R A M A 
Primera Parte. 
1?—Sinfonía "Kaimon," por la Banda 
España. 
2?—Apertura do la Velada, por el señor 
Presidente. 
3?—Lectura de la Memoria 
4?—Reparta de premios (amenizado por 
la Banda España). 
5o—Discurso por el insigue orador señor 
don Rafael Fernández de Castro. 
INTERMEDIO 
"Un dia alegre," Fantasía sobre moti-
vos astures por la Banda España. 
Segunda Parte. 
"UnhaFoliada," Capricho humorís 
tico. 
( "Zoraida," Mazurka de concierto, 
ambas del señor Pereira Por la sec-
ción de filarmonía del Orfeón Espa-
ñol "Ecos de Galicia." 
2o—"Sonatina" (Kolan) por la alumna 
niña Luisa Rodríguez. 
"Intermezo," "Cavalloría Euati-
cana," 
"Fantas ía" de Fausto, por el violi-
nista don José Pola, acompañado al 
piano por la alumna señorita Clemen-
cia La moneda. 
Monólogo por el señor Bachiller. 
Jota aragonesa por la señorita La-
moneda. 
0°—La aplaudida zarzuela "Chateau 
Margaux," por la Compañía de Al -
bisu, 
Habana 26 de Septiembre de 1901. 
MI Secretatio. 






8ccci6n de Recreo y Aaorao 
BGCRBTABIA 
Autorizada esta Sección por U Junta Directiva 
para ce'oorar un gran bailé de sal» en los salones 
da esto Centro el día $9 do: actual, so hace público 
por este medio para oonocimlento do los señores 
so 'los del mismo j •niorlptores de "La Benéfica." 
Pura el acceso al local es Indispensable la pre-
sontaclín del recibo de cuota corresponáientd al 
mos de la fecha. 
Las puertas del local se abrirán á laa ocho de 
la noche y el baile dará comlenso á 1>B cueveen 
punto. 
Esta Sección e«tá autorizada para hacer s>lir de 
los aaloni-s & la poraoca ó personas que den logará 
tan exinrna resolucióc, sin que paiá ello tenga ne-
cesidad de 'tur ezplicac i >nes de nitgún gdnero. 
Haluna 'M de septiembre de 1901,—El Secretario 
José M? Torvlso. 0 1646 Ía-2« 3d-27 
DE 
DepenÉDtts iCo ierc io f l e laHato 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
S e c r e t a r l a . 
El próximo domingo día 29 del mes en 
curso se celebrará en los salones del Cen-
tro de esta Asociación, un baile de sala en 
el que tocará la primara orquesta de Feli-
pe Valdós, reforzad^. 
f .as puertas del local se abrirán á las 
oc}.|o de la noc|ie y el baile principiaiá á las 
nueve en punto. La eptrada s rá por la 
puprta de Obispo y la ealldft por la de Zu-
íueta, 
Para el acceso al loc^l eerá indispensa-
ble la exhibición á la Comisión de puerta, 
del i ceibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E'ta Sección está debidamente autoriza-
da para no permitir la entrada y para ha-
cer tallr del Centro á las personas que des 
digan del buen nombre de la Sociedad, 
sin qne para ello tenga que dar explica-
ciones de níogüiia claee. 
Habana 26 de Septiembre de 1901.— 
El Secretario, José Femándea, 
6312 ^ 4-26 
Lá COMPETIDOBA gAJUTAM, 
CilAiT FABEÍCA 
de Tabacos, Cigarros y . 
P A Q Ü B T B S D B P I Ü A Ü Ü í t A 
do la 
Viuda de Manadl Samacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a V, H A B A N A 
I 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
c o m o i n g e n i o s a c o m b i -
n a c i ó n d e a c e i t e p u r í s i m o 
¡ ¡ d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n * 
o h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e 
| s o s a , l e v a n t a l a r e s i s t e n -
* c i a o r g á n i c a , c o n t r i b u y e 
* a l a u m e n t o d e l a s f u e r z a s 
f í s i c a s , v i g o r i z a n d o n e r -
v i o s y m ú s c u l o s , r e g u l a -
r i z a l a d i g e s t i ó n y e s t i -
m u l a e l a p e t i t o . A d e m a s 
c o m b a t e l o s v e n e n o s q u e 
v i c i a n l a s a n g r e ó p r o -
m u e v e s u p r o n t a e l i m i -
n a c i ó n , y g o z a d e propie-
dades especiales y s e g u r a s 
c o n t r a l a s m ú l t i p l e s a f e c -
c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i -
r a t o r i o . 
U n s a b o r a g r a d a b l e y 1 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f á c i l 
y c o m p l e t o r e a l z a n s u s 
m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
abso lu ta 
eficacia 
c o n t r a l a a n e m i a , t i s i s , 
r a q u i t i s , e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , d e l p e c h o fy* 
p u l m o n e s , a l t e r a c i o n e s ^ 
d e l a s a n g r e , d e n t i c i o n e s 
| d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o 
^ r á p i d o , l e h a n c o n q u i s -
' t a d o f a m a u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d n o h a ( 
p o d i d o m e n o s d e e n c o n -
t r a r e n t a n b e n é f i c o s a t r i -
b u t o s e l s e c r e t o d e l a : 
v i d a . 
T o d a s l a s z o n a s y l a t i -
t u d e s c u e n t a n a h o r a p o r ! 
m i l l a r e s l a s e x i s t e n c i a s i 
q u e merced á ella h a n 
' s i d o h e r o i c a m e n t e a r r e -
b a t a d a s d e l o s b r a z o s d e ¡ 
l a m u e r t e . 
Rehúsense las llamadas " tan bue-1 
i ñas " ó " más baratas " que la de Scott. 
De venta en todas partes, 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
R e g e n e r a r 
el organismo | 
restaurando la» fuerzas 
perdidas, ptfr cualquier 
exceso (mental ó corpo« 
ral), por falta de asi mi* 
laclón (da la que son 
consecuencias la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) .y que es producida 
siempre por las malas 
digestlonesi se consigue 
con el uso del 
m 
T O N I C O 
REGISTRADA 
por cuya razón es el p r c 
ferldo para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
c a u s a s expresadas» 
FARMACIA Y DR08UERÍAI 
C A U C H U 
Poetaras de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
St millas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, ae acondicionan 
para trasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplantes y re-
colección dal jogo lácteo. 
E n A P O D A C A 5, altos, se 
rec iben ó r d e n e s . 
1011 26-26 
GAFE TABERNA 
MERCADERES Y TENIENTE-REY 
Grrandes mejoras acaban de rea-
l izarse en ©ata an t igua y ac red i t a -
da caea, no esca t imando m e d i o s n i 
sacr i f ic ios su p rop ie ta r io p o r men -
t a r l a á la a l t u r a de l a s p r i m e r a s do 
su c i ó s e . 
Tesde esta fecha se expenden en 
e l C A F B T A B E R i S r A S , du ran te to-
do e l d í a 7 e n l a s p r i m e r a a boras ddj 
l a noche, los r i cos sorbe tes de l o » 
H E L A D O S D E P A m s . c o r s i d e r a -
dos, s i n d isputa , como los me jo re s 
de la Habana . 
E l pasado domingo , con m o t i v o de 
la f iesta a s tu r i ana que se c e l e b r ó 
en e l G r a n Tea t ro de T a c ó n , so pu-
so espiche á u n t o n e l de r i q u í s i m a 
y s a b r o s í s i m a s i ¿ r a de C ima , l lega-
da en e l ú l t i m o vapor correo. 
¡Al Ca fé Tabernas ! 
C Mí7 alt 8a-21 7d-22 
PáM CONSBRVáE 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
úses® el 
POLVO DENTIFiUGO 
del Dr. Tííoaia. 
Cajas de tres tamañes 
¥ E L 
tLIKIR CENÍlFRiCO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos fle tres tamaños. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfamerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
L I C O R E B R E A 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
JOSÉSftRRi HABANA § 
NOTA: Si tiene V d . difict/Itad en con-1|| 
seguirlo, escríbanos y tendremos el ^ 
gusto de rcmítírsalo por conducto de 
•u Farmacéutico. & 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene unr acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfeimos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en Ja ' 
BOTICAyI]RO(}ÜERIÁileS.JOSÉÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O Jíi2* 
PARA B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
íleloj de Roscopf 
PATENTE ^ 
E n qne todos llevan en la esfera nu rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bsta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 
y en todas can 
fcldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 a 1908 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X,A C X T H A T I V A . V i a O M I B A i r T M 7 HJSOOMTVTXTTTTBIlfTB 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
1D29 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V u e l t a Abajo. 
L o s do hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s el p ú b l i c o , y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s iempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de E n e r o á Enero . 
Pídanse en todos los dopósltos de Ix Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N O 98, H A B A N A , A P A R T A D O 075 
o 1538 1 Bt 
c . .ffi10 ^9 mesa hntorblanccverdaderamenía.PURO 
Y O D P E R I O R á cuantos se conocen en ( ^ U B A . 
Produdo de ios afamados vmedos de la Socie* 
-DAD de C O S E C H E R O S ^ T ( ^ ^ ^ R O < 
E N & B 0 T E U A S , B 0 T £ L L A S f C U A R T E R O L A S ! 
U M B e O S I M S > O f 9 T A D O R C 8 CU LA f S l A DE 
A L O N S O C¿ftcF\JM^ O F I C I O S 64-
MáRGá 
REGISTRADA A B L A N E D O 
N A V A J A S para barba y tijeras para peluquero. 
N U E S T R A S N A V A J A S son de calidad superior y lo prueba qne 
en el antiguo y acreditado S A L O N D E B A R B E R I A del Sr. D U B I O 
sus operarios las vienen usando hace tiempo con verdadero éxito. 
Para la venta al detall, en el taller de afilar y niquelar del señor 
A . Tarride. R E I N A número 2. 
A l por mayor en el A L M A C E N de S E D E R I A y CASA de MODAS 
OBRAPIA 80P 8 2 - 0 B I S P 0 1 0 i — T E L É F O N O 686 
JLA P R O P A G A N D I S T A 
L I B E E R I A , I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
" " " ' - ' i i M - ; ^ o M O N T E NÜMS. 87 Y 80 
E : YA ESTA'A LA VENTA ''EL MANUAL DEL SEGUNDO GRADO" 
P a r a los e x á m e n e s de los maestros 
Ajus tado a l p rog rama o í lo ia l acordado por l a J u n t a de Super in tonden tes 
de Escuelas P á b l i c a s de l a I s l a . 
Con, u n p r ó l o g o de l doctor L i n c o l de Zayas . 
El Manual que tenemos el guato de presentar escrito por loa conocidos maestros 
públicos Brea. Rómulo Noriega, Nicolás Pérez, Ernesto Pérez y Pedro Valdé.^ Caballe-
ro, se halla dividido en dos tomos; el primero abrázalas materias fligulentes: Historia 
de Cuba, Geografía, Lenguaje y Gramátioa, Aritmética, Ciencias Naturales y Dibujo; 
el segundo, ya en prensa, trata sobre la Fisiología ó Higiene, Agricultura, Música y 
Metodología. 
Loa temas se ajustan, con precisión y exactitud al programa; las definiciones ae 
han reducido á los términos mis sencillos, nada de diaertacionea inútllea, lo oaencial; 
sin perjudicar por eso el texto. 
El Manual contiene profusión de grabados y un excelente Mxpx de Cuba, fotogra-
bado por el Sr. Taveira, artista de indiscutible mérito. 
La, obra se halla primorosamente impresa, en papel satínalo, auperior, y buena en-
cuademación. 
Libro de utilidad y de importancia suma, no dudamos un momento ea que loa 
maestros de la cultora y del saber, enriquecerán su modesta biblioteca oon un tratado, 
en el quo so hallan resueltas multitud de cueatioues. 
Hállase de venta en la casa editorial L i Propagandista, Monte 87 y 89, al reduci-
do precio de 2 pesos 60 centavoi moneda americana. 
Loa pedidos del interior se sirven franco de porte. 
c -1650 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
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m m m m m 
0 c ( p l á t a n o : 
DR. m i ^ U l PER50M0. 
Y I A J * UBINÁBU8. 
E8TKECUKK £ £ 1.A UBBTBA 
JM<U MarUSS. Da IS & B. 0 1519 1 St 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Clrnjftt, VÍM urlnariaí. HUI l i j Afuooloatu r e n í -
roas. Oonsultas do 11 4 1, juives. Uotol " K l Globo, 
Pinar del Hio. C. IfilM 36-10 St. 
Qálviz fluillim. 
MBDÍOO OIBUJANO 
4 « l a s raoulteadttv de l a 'S£*&ana y 
W. T o r k . 
Eapeoiallvaa on enformatUitai *Mr««M f 
tiernia» ó quebrádaraa. 
Gabinete (proylsloaalmonte) «n 
(JoimUfií? de 30 A y de .1 4 4. 
' 1179 1J l 
Doctor Miguel Riva Urrechága 
ha trasladado tn domlolUo'á Campanario 75. Con-
BUIUH dO ' i k 2 6814 26-24 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Industria 1!'6.—Bspoolaliiita en trabajos. <]« puen-
te y ooronaa de oro, c 1558 alt 18-3 St 
I M P O R T A K T T E 
E n o l c o n s u l t o r i o m é d i c o d e l Or« 
M . V . M o r ó , A g u i l a 1 6 6 e s q u i n a A 
Corrales, so c u r a n r á p i d a m e n t e l aa 
enforxnedadea de l a s m u j e r e s , d e 
los n i ñ o s , las c r ó n i c a s y l a s de l o s 
ojos s i n operac iones , jpor e l m o d o r -
no s i s tema D O S I M E T R O B I M I -
IJJAH. LOS preoJLots de l a s c o n s u l t a s 
son e c o n ó m i c o s y l o s m e d i c a m e n -
tos se d a n g r&t i s . B e 8 & l O d e i s 
m a ñ a n a . 
6S10 alt 12-13 St 
Ensebio de h Area a y Caíalas. 
O-Retllr 84. 
AUOOADO. 
ConnaUas do 1 i 4. 
O 1480 
A U MISTO PARA NIHOS, GRtANQERA? 
C O t t ^ l t y l N T C S r t C R S O N A S P E B J U ¿ 
V f>ÁBA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
N & S f p s i SORPREÑP PORCTHA HARINA SIMíUf l , 
íifim MARCA, BE VtRTA tN TOBAS LÂ  5 
fÁRwmyflssrisTAiiEciMiENTosjDE m m * HNOSC 
IUSÍRECCION F & m T A t i v 4 *)& <i'$ym i» CUADRALO. 
cjiego Olt 1B-13 St 
C 1511 alt 
m 
d e B r e a , O o d e i n a y T o \ ú 
Preparado por Etta^rdo Paifl i'anaac^utíco <l« Farig. 
Eato Jarabe es el raejjor 9̂ loe p^ctoraleB copoaidos, pues estando coiapnesto de 
los b^lsámicps por oxceíenoia la BRK4. y el TOLÜ, asociados á la CQDE1NA, no 
expone al enfermo á sufrir congeationea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrl t^bil idjd gersiQgfl y die-
minuir la expectoración. 
En las personas do avansada edad ol JARABE PKCTdRAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
c 1R53 1 st 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antlg-uo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con ^ ^ ' ^ ^ x k 
las ^ a s t i l l a g A n t i e p l l c p t l « a s de 
O C I I 0 4 , cuyos prodigiosos 




3 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Ptcerto 
Rico y Méjico, H . Liarrnzabnl, Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián. ISaHKtMa. 
De venta en las principales farmacias dté la lála 
alt 48-3 A* 
O B i r u n r A 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento efioc^z en laa anemias y convalecen oías de enfer-
medades anec3iant69.--Oontieuo las hemorragias del estómago, in-
testinüa, pulmones y uterinas. 
I>o venta en todas las Droguerías y Farmoias aoseditadas. 
o 1562 tU 13-3 St 
Ramos J. Martines, 
AUOOAUO. 
&1 Itk IrMladadu k 
SABí ION A CIO U (Kltai) 
ti 1R3« 1 Ht 
Doctor Gfomle Aróstigui 
M H B I C O 
le la O&dfi iüs ft9n«nc encía y Matetaftfad» 
MEipdMalUtb «u ñiifovmodtdes dm Jo» ulBM 
Uofij y qulrérctot»), Conaultu da 11 k 1, A r a U l 
08i rd j foa» g C O 1588 1 8t 
Dr. €. E . Finlay 
tepatilblitta i-A catomedadss Ao lai ojo* y d* l M 
oidot. 
H» Irfcsihdfcíio m domicilio & K otile d« Camp»-
ttio n. IdO.—CouaultM d« VI k 8.—*6l4íouo X.ttt, 
o 1521 < Nt 
P E P S I N A D E C A & T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V l s C f e K T E 
O IBf̂ V 2« 5 St 
DEL 
Dr. Gario 
Jor.aultaa e x c l n s i v a m a n t e 
para « a í e r m o a del jUBtt&Oa 
Tratamiento aspeoial de loa aíeooioaea del pul-
jato y de loa >ironauloa. tslepinno 113, de 1S & S. 
e1B27 ^ St 
Arturo Mañas 7 ürqxiiola 
y Jests Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é i e & e 8 1 4 . 
i ut 
JLmaxgnra 6 8 . 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
SN ENFBRMBDADBS DE LOS OJOS. 
Constatas, operaciones, eleoelOn de e«pe« 
iaelos, ae 12 Á i . Ladustria n, 71» 
l ñ2ñ 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Gonsnltaa de 12 á 2.—Pobrea: Juovea j aábadoa. 
6263 28-81 A 
SE. ADOLFO R U I S 
HsxittrsaedactoiB da l a a t é s a a & o é la* 
t a a t í x t o o eseliaai-yamasata. 
Otngü^sttoo par el an&iala dal oonteiü< o • itonut-
^(ooedbolonto QUO emplaa el profea i Ha/eo, 
,«t Haipltoi St. Autoute de PIUÍII. 
Oonauit»* de 1 é. ? de ta tarde. IiJüupartUa n. TA, 
ito». Teléfono «/4, o 1631 1B-2Í S4 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLAS1 DE B 0 I 0 K E S . 
De en todas las buenas farmacias. 
Deposi to p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l Br» G a r r i d o . 
13-21 St. 
SvaiaaiiBUio oapoolai da la fiUUia y eaíermedaAM 
anegas. OufMtón tóp5C->-. OttweKlta» á e U & S 
i'*L 3Se. L>n> «0. e iE2 l 1 St 
F'raaoiaco Q. Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 




Cq.l>« 85. B»^»niu 
.0 
j i s s de 13 á 4. 
1 St 





. de onoo á 2. San MigU'̂ I 122. 
AKTOS Y ENFBBMBDADB3 D B 
BEÑOBAS. 
8 St. 
I D O O T O I R ; 
PBOFBSOB, MBDICO Y CIBDJ&NO. 
Conioltorlo Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde priotioa operaolonea y da 
oonsaltaa de once á una en su ecpeoisUdad: 
Pa r t o s , S í f i l i s , en f e rmedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
^a'108^68- 78-13 8* 
ü r . liberta I . á e B u l m a s t a 
BZSDIOO-OIBUJáJ iO. 
CnÍMlaUsta en partos 7 eafsnscti&'Ist Ss ííSers?. 
OOSÍTÜSIM de 1 ft S es Sol 7S Dnsilello Sol 8 
Í :»'>-. Teléfono M5 - 1188 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO GÍBUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
rápico del Dr. Valdespina, Boina 89 
Santa Clara 37. o 1823 
Domi sillo 
18 Sfc 
Bf. L Santos f t m m i m 
OCULISTA 
ffifi r«£resBdo de i c risja á Fsrls, 
Prado IOS. «osiado ds Viliftaneva, 
O 1575 1 St 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos , ©idos , aasiac y garganta . 
TBOCADBBO 40. 
C—1574 
OOWSULTA3 D E 
7Bt 
I A 4 
Gabinete de earaeiói sifilítics 
D B I . DJt . XHSDOITSO. 
Betas 83. Teléfono 1,630. 
Desaparecidas las olrcunstanolas que me obliga-
ban á trasladarme á BapaEa, transfiero mi marcha 
para más adelanta. e 1620 St 
Sspeoiallsta en enfermedades mentales y cerpio-
sas.—15 afioa de práotioa.—Consuliss de 13 & S, 
tí«lad n. 80, esq. i 8. STioolAs. o 1618 ^ St 
¡Doctor J . A - Trémols-
" S n í e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANEIQDB 7L CONSULTAS de 12 á 2. 
o 1863 8-8t 
I D o o t o z V e l a s e © 
Enfermedades del COBAZON, PULMONES. 
FBBVIOSAS y 4a la P I E L (Incluso VBNBBBO 
r SIFILIS. ) CoAMltaf de 12 á 3 y ds 6 á 7. Prado 
3».—Teléfono 4f». 01517 » St 
Diariamente, ocasaltas y opeT-.oionea de 1 4 S. 
Gen Ignacio 14. OiDOB—NABLZ—3ABQANTA. 
01522 i St 
SA.N* I S I D H O 
[ COLEGIO D E ENSEÑANZA COMPLETA. 
Indutr ia 122, Habana. 
Admite alumnos internos, medio internos y ex-
ternos. Hay departamentos en completa indepen-
dencia para nifiae, bajo la dirección do la Sra. P? 
7 B* dofla María Mufiiz de iTercündez. Se facilitan 
protpeotos y ouaatoa informen se eolioiten en I n -
dustria 122, Habana. 6W6 4-29 
UNA PROFl iSoaA INGLESA DJÉ L i j N -dres da ciases á domicilio, & precios módicos de 
música, instrucción en castellano, dibujo é idiomas 
que enseña 4 hablar ea pocos meseo. Dejiur 1&3 se-
llas en San Juan de Dios 3, altos. 
6990 4-29 
SAN JOSÉ 
Colegio de 1* y 2̂  EaseSanza 
I D I O M A Y COMEBCia 
Dirieido por el Licenciado Don José Espinoaa. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
L A M P A E I L L A 78 
6965 
Plaza del Cristc 
4-28 
Una profesora con títnlo snperior 
se ofrece á las madres de f«mllia par» el campo 6 
en la capital. Tiene mur buen sistema do ensefian-
jea asi en instrucción como en labores, por el cual 
se ve en seguida el adelanto en las nifias. También 
da clases de solfeo y plano. 
Se reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6915 2S-28«t < 
U n a señorita 
da clasea de piano á domicilio 7 o ^ u mcra<~ 
Precios módicos. Informan Monte 3a7, altoa. 
6922 26-26 »t. 
Colegio Santa Eduvigls para se-
Soriías y niñas. Animas 32 
Directora: Sra. María Yarona Mcrias 
En este plantel se recibe educación completa: se 
dan clases de soifso, piano y canto, y además tuy 
Academia de míquina para se&aras y eeSoritfit. 
Pidan el Begiamento. 6901 (S-'*5 
E m p e d r a d o 4 6 , de varones 
Composte la 271, de h e m b r a s . 
SnsfiCanza elemental, superior, oomeroial y pre-
paiato^la para maestras. Las olasea darán ccmlec-
oí I f de Octubre y se admiten Internos y extor-
BOS. Pensiouea módicas.—Los Directores, María 
Joeefa Gatiérres.—A. Pnlgarón. 6S75 6 21 
Profesor y profesora de pian© 
con diplomas de Madrid y Boma reipectivameEte. 
Clases & domicilio. Santa Clara núm. 2. 
6608 S6-1S St 
F . do SCerrora. 
Profesor Ser cantil. 
Claaae á dotol cilio r en IQ Academia. I r das Irla 
Bfim. 111. 6490 S6-7 St 
^ V I S O 
Leodonej de español ó francés para amerioonoa, 
etc., por un profesor que ha residido méa de veinte 
años en España, Dirigirse á M, despacho del "Dia-
io de la Marina.*4 G 
l O J O Í 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor In-
glés, sin ó con reglas y gramática. Dlrlgirwe a W. 
Despacho del "Diario de la Marino." G 
FW PBOFBSOB CON T I T U L O DE LIGBN-eás _ ' ciado en ÍUoaofia y Ldtiss y con personas que 
tmajMaaa au eom petas at& y moralidad 8« ofrece & 
los padres ds fcmüla y dtareetorea de planteles de 
educación pava dar olasea dw i f y 3? «nsefiaoM y 
da apiloadín al comercio ' 
SOLICITUDES. 
D E S S A C O L O C A E S E 
una señor» peninsular a leche entera tiene quien 
responda B i r ella. In f jnn i r ín en Suspiro 14. 
6984 4-29 
UNA CBIANDEBA PEN1NSÜLAB, aclima-tada en el país, de dos meses da parida y con buena y abundante leche, desea colocarse & leche 
entera. Se puade ver su niño y tiene quienT#spon-
d» por ella. Informan Teniente Bey 57. 
7001 4 29 
K OFRSÜE á los Síüoreg Hacendados ó comer-
olsntes una persona activa y entendida en con-
tabilidad, ya sea de mayordomo 6 auxiliar de tene-
dor delibres, ya como asente de cualquier oíase de 
negooiof. Tiene referenoiaa y habita en Sau Nloc-
lás 41. . 6995 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Marlanao. sueldo 8 peso1 
plata y ropa limpia. Informan en Habana 38. 
6999 4-S9 
B SOLICITA UNA 8EÑOBA DE M H D I A -
na edad que sepa cocinará lavar ipues ae quiere 
pura prestar los dos sei vicios á una corta familia. 
Puede desempeñar oon comodidad las dos cosas. 
Informes Rayo 8 almacén ó en el Vedado calle 13, 
ntim. 15 C988 4-29 
T T N GALLEGO DE M E D I A N A E D A D Y 
y j con buena garantía, se coloca de oaballericero, 
portero, criado, repartidor en casa de comercio, 
efloina ó para atender á cahaller^a solos. Hay un 
buen repostero. Dan razón Lúa esquina á Habana, 
fruteríi. 6967 4-89 
T T N A O 0 0 8 UABI i 'AUIOMfis altas Indepen-
KJ dientes, con agua, vista al mor j cerca de él, 
pero en sitio donde no molesten los ruidos, desea 
alquilarlas por motivos de salud, un matrimonio de 
irreprochables costumbres, con ei propósito de ocu-
parlas desde las nueve de la noche hasta las ocho 
de la mañana. Tan solo se arrendará el deseado lo-
cal en casa de familia respetable que no tenga más 
inquilinos. La persona á quien interese este anuncio 
Suede mandar aviso á D . Manuel Soarez, calzada el Monte 445 6991 4-S9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color que tensra 
referencia s y duerma en el acomodo. Sueldo $10 
plata. Monte 72 altos. 7005 4-29 
S E S O L I C I T A . 
una costurera que sepa cortar. 
Monte 72 altos. 7006 
Sin pretensiones 
4-29 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en una buena casa de criado de ma-
no; sabe cumplir oon su deber j tiene quien respon-
da por m honradez. O'Beilly 97. café sucursal de 
Ambos Mundos darán raspn. 6700 4-29 
DESEA COLOCARSE un portero ó orlado y si en la misma tuvieran caballo sabe cuidarlo y limpiarlo, ó de encargado de una casa de inquilinos 
poniendo garantía. En la misma hay un matrimonio 
que desea encontrar una finca para encargado 6 pa-
ra trabajar, amboa tienen referencias. Informan en 
O flclos 100. 6975 4-28 
"A QENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 6». T. 450 —Se 
XjLPreguntan entre dos amigos, lamentándose del 
servido doméitlco: O/e, Panohita, dónde oonsi-
guea tú los diados, que siempre los tienes tan bue-
nos?—Ay, hija, yo desde el cochero hasta el más 
inferior todo lo contigo de la Agencia de Alonso, 
que es una agenda muy buena.—Pues allá voy. 
6972 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente en el servicio do-
méetico. que sea de color y de mediana edad. Con-
sulado 112, de 11 de la mañana á 3 da la tarde. 
6980 4-38 
T)AH ÍÍVPTIOS P E N I N 8 0 L A E B 8 DESEAN 
17vo j u r e n c a colocarse, uno de criado de ma-
no y el otro de ayudante de cocina. Saben su cbli-
«ación y cuentan oon bnena recomendaciones. l a -
forman Esperanza 118. 6i7< 4-28 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de nnss habita-
ciones y ayudar oon los niños. Sueldo diez prsoa 
plata 7 ropa limpia. Obispo 67, altos. 
6f'70 4-28 
em S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manes de mediana 
edad que tengan buenas referencias. Animas £1 d» 
12 á 8. 6966 4-28 
S B 8 S A C O L O C A R S E 
un morenito para acompasar á un caballero ó cui-
dar un coche de familia, pues tiene buenas cos-
tumbres. A todas horas, D/agones 64, botica. 
6984 4 28 
S B S B A C O L O C A B S E 
un operario como cortador ú operario en sastrería; 
prefiere el campo por serle m's dtll á su salud: su 
domicilio Obispo 111, enerada por Villegas, Ha-
bana. 6863 4-28 
Modis ta F r a n c e s a 
Desea hallar trabajo una joven modista que sabe 
con perfección el oficio y corta por figurín. Es inte-
ligente y activa. Cuba 44, esquina a T«j aéillo. 
6£5S 4-1.7 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Ambos oñ dos los sabe 
bien y es cumplidora de su deber. Tiene recomen-
daclcnaa. Informes O'BeiUy 30, 9? patio, 
6944 4 27 
"CTna s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera para aqnf ó para el ex-
tranjero; sabe sn obligación. Lamparilla núm. £0. 
Tiene quien responda por ella. 
69S7 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ¿e criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa oon los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. Informarán 
Bgido, Solar La Campana, plaza de Ursulinas. 
(i93¿ 4 27 
«COMPRAD 
S E D E S E A C O M P H A H 
una casa cuyo costo no pase de $'3,500; 6 dos más 
pequeñas que no pasen, juntas, de $'3,0^0. Dirigir 
las ofertas por escrito á la Administración del Día 
rio de la Marina, oon las iniciales J. M . 
7002 8 29 
Se c o m p r a n l i b r o s 
y métodos y papeles de músicc; remitirlos ó avisar 
para irlos á verá domicilio, en la calle de Neptuno 
n. 162, libreifa. 6997 8-29 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Me hago cargo de la oompray venta de caaas, bo 
dagas, vidrieras de tabacos, kioscos r toda claaa de 
ettablecimientos. Hay para la yanta de todos pre-
cios. Café Centro Gallego de 8 á 10 y de 7 á 9. 
6005 R-2í 
COBBK X H IERBO VlKJO.—Sol 24, J . üotx-midt. Teléfono.892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobro, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; lino; pagamos á los prados 
más altos de plata al contado. Én la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierra de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medie wuv 5508 139-A «3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 ag 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espl éndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
v e n t a j a d o tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada ea l i b r e á todas h o r a s del 
dia. 
BerMla. Casa-Destela 66 
• 1542 1 St 
PERDIDA.—ANOCHE EN E L TBAYECTO de Consulado al Unión Club, de este al restau-
rant " E l L iuvre"y desde aquí al teatro Alhambra, 
se ha extraviado una leopoldina con cinta de seda 
negra y hebilla y dije de oro. Se ofrece su valer al 
que lo entregue en Cuba n. 80. 6993 4-29 
EL D I A 20 D E AGOSTO H A DESAPAEB-oldo de su domicilio, sin que hasta la fecha se 
haya sabido da él, el menor José Alrarez Bahsmon-
de, que está aprendiendo el cfí^lo de carpintero. 
Sirva el siguiente avito para que si alguien lo tiene 
recogido, -«e lo lleve á su padre. Manuel Alvarer, 
calsada de Concha n. 10. G950 8 27 
E HA EXTRAVIADO nn perro perdiguero, 
ml^to de Set-v? y Polnter, de color blanco con 
manchas canelas, tiene dnoo uñas en las dos patas 
de atrfs. Se gratificará al que lo entregue en Mu 
ralla 10 y 13. 6354 4-27 
A L Q U I L E R E S 
M o n s e r r a t e 9 1, p r i m e r p i v o . 
Un matrimonio sin htjoi slqaila á personas res-
petables unas habitaciones y una sala con tres bal-
cones á la calle, todos oon pisos de mosaico j du-
cha. 6983 4-29 
E s t r e l l a 6 . 
Se alquila esta casa acabada de reedifijar, con 
sala, cernedor, 4 cuartos, baño, ducha, pisos de mo-
saico. La llave en el tren de layado. Su du^uo V i r -
tudes 15. 6993 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 23, esquina á Animas' 
acabada de pintar al oleo interior y exterlormente, 
habiéndose hecho ea ellos todas las me jiras que 
requerían oon arreglo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, 9 cuartos, 
más uno de baño y dos para criados, todo con pisos 
de mármol; cocina, acrua, etc. Tiene acometimiento 
á la cloaca. Informa W. Beeddicg, Aguiar 100. 
6989 4-29 
S E A L Q U I L A 
en Monte 72 dos salones grandes, propios para al-
macén. En lamisma tafarmarán, 
7i03 8-29 
S E A U R J B W D A 
en módico precio una imprenta y litografía bien 
juntas ó separadas con acción al looal. lu f .irmarán 
San Kafaef.68, altos. 6998 15 29 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los O A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PBOPIBDADKS D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOB AUDET, 
K L A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Los P ILDOBA8 ANTISEPTICAS •Iguan alendo el duioo agente terapéutico verdaderamente ro-
denal, científico y ofleas, para curar la tisis pulmonar, y lo» catarros crónicos de las vi as respiratorias. 
Responden á las Indicaciones ffiguientea: 7? Como antiséptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do íes microbios.—3? Como quiera que cuando el enfermo busoa el 
remedio se halla desnutrido, las PILDOBAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta olrennstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolama la doleuda, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son roconstltuyeotes del oüganlsmo.—3? Además do ser estas Pildoras antiséptioas y re-
©•nstituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
DE ANIMALES 
O V E J A S 
de la mejor rasa ctiolla, pelo ds buey y paridoras 
de á 3 y 4 cada parto se venden ea la calzada de Je 
súa del Monte o. 246, Bodegón de Tojo, á todas 
horas. 69? 9 8-28 
U S B S B E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e 1590 2S-8 St 
porque retar-
R E S P I B A T O -
TB8. porque modifican favorablemente l¿ nctr ldén general; RBMUÜIO DE ÁUORRO, 
dan la desnutrición y no haoen tan necesaria la reparación da substancias; BEMBOIO I 
BIO, porque sonpoderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDOBAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya «n todool mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oonoillar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, do difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eafiaauoütaieato y la fiebre; reducen el núme-
ro do actos rospiratorlos, y oomo coneecuenda de todo esto, las faeraas del paciente se levantan; so rea-
nima el eepiritu y haoan, en medio do tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é Importancia de las lesiones. 
DÍ«E pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Bey 41. Van por coorreo. Do-
póaltr: Guillermo Garda, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1533 1 St 
Á LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
SI tAntlnervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuadonale». Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaquecas, gastralgias (dolor de estómago). Insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabeia, debilidad cerebral, dd oído y do la vista, asma nervioso, palpitadonos 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»-—El enfer-
mo que hace uso d d i Antinervioso Howard» experimenta rápidamente toles resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes del medl-
oamecto. Despiértase el apetito, si antes estaba deoaido; regularísanse las digestiones, si antes 
f n dlCdles y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones édeesu el vigor y tal enteres» de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro, afirma la memoria, se robustooo la inteligencia, o. pensamiento adquiero mayor consistencia, vuelven las Ideas oon la nltidei y claridad apeteoldas. y sin la niebla v confusión en que pooo ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuersa de las (deas y el discurrir agradable y fácil. A ostos 
modificaciones ánense las de una mis fácil resplradón, la sensaoión de la tranquilidad y marcha nor-
padeoimlentoto nervioso. EÑAntinorvioso Howard» no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los Individuos cuyo sistema nervioso se halla ou constante tensida por las oon dio Iones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias de rlqueias, escritores oelitloos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de sn tranquill-
dad'y de su vida en ol «Antlñervioso Howard»; 4 pesetas coja. Se manía por el correo, previo envío 
del importo en sollos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenlsnte Bey 41, José Sarrá. 
Dojositarlo general y dnloo para la venta en España, Oulllomo Garda, Oapellsnos, 1, Madrid. 
0)531 »!• I St 
I ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
Q CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS 
j T i n T P A P n U N n de Fosfato Bismuto,Pepsina,PancreatinayDiastasa 
(161 l i l i U i U f i ñ i / n r i U A p r o b a d o s por l a F a c u l t a d da M e d i o i n s i 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DB SUS RESULTADOS 
No hay Diar rea ni Disenter ia que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal , cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al es tómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
t inos , Diarreas t í f icas é infecciosa^ de los ancianos y n i ñ o s . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructosv pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
M Á S O A N A S l 
T ó n i c o H a b a n e r o 
de l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojp 
mjís perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiero preiiaración ni lavado para su cmpUo.--Producto inofensivo.—Brillantes resultados. 
O 
O 1516 1 Bt 
EUFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d<3 E d u a r d o PAIsU, F a r m a c é u t i c o de P a r i a . 
Nmneroflos y dietinguldos t'soaltativOB de esta lela emplean esta prepara-
ción eon éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la espulsión y el pasaje a los riñónos de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir nn estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro mcharaditas de cctfé al dia, es decir, una oada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1554 1 St 
Se venden 
trei ohivflB nuevas muy baratas, 
del Monte. 6934 
Dolores 19, Je iú 
<-28 
P a l o m a s c o r r e o s 
Be venden de la acreditada orla americana de 
Thei P. Oreen de New Jersey, En la misma 
vande nna escopeta Inglesa. Muralla 10 7 12 á to-
das horas. 68»? 8-25 
8 B V E N D E 
una hermosa yegua de siete enartaa de aleada, co 
lor dorado, propia para pattlonlar. San Francisco 
y Valle, darán razón, bode?a, o 1633 21 St 
1 M E B I I S Y P i l A S 
Z*a R e p ú b l i c a 
8 0 L 8 « , ENTRE AQNACATK Y VILLEGAS 
Realización de muebles de todas clases, naevos y 
usador; gran surtido de camas de hierro, escapara-
tes, aparadores, peinadores, vestldores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito. Sillas, sillones y soíis. Todo barato. 
6977 8-58 
E S P E J O 
Se vende un hermoso espejo oon i n oonsola 
marco dorado de gran tamrño, propio para socie-
dad, fieina 84. 6333 4-27 
S B " V T E l I s r i D I E l 
un ropero de luna, un lavabo peinador y un bufet 
(aparador) recientemente traído de Barcelona, I n 
forman Obispo esquina á Cuba, Casa de Cambio. 
6913 4.26 
L 
A Z I L I 
8ÜAREZ 45 A 
I<a oasa q t i e m á s b a r a t o r e n d a y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fluses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fluses, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6807 18-92 Si 
L A ALMONEDA 
PEÍDO NUM. 103, REALIZANDO 
Hay un magnífioo escaparate ó estante de made-
r* «Je nogal con 6 puertas de cristal envisagradas di-
vididas en 8 huecos sobre los cuales descansan tres 
remates oon preciosas esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1» vajilla de un restau-
rant que para cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, etc. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien-
tas en general; en fin todo cuanto pueda necesitar-
se no solo en las casas de familia sino también en 
los establecimientoa y haita ou los talleres de to-
das las industrias. 
Todo lo vende LA. ALMONEDA muy barato, 
porque su duello se retira 4t>l comercio/agradecido 
al favor que se le ha dispensado. 
°803 . 15-22 
Pidanae nuestros precios de mesas de ca-
rambola, pifia y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
6 se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Dlinois. C 1496 SB-SCD Io 
U n J oven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó criado de mano. Es 
activo y sabe cumplir con sn obligación. Tiene 
quien lo garantice. Icforman Egldo 7, hotel La 
Campana. 6934 4 27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó para acompaííar á 
una seEors. Es cariñosa oon los niños y tiene quien 
la garantice. Informan Cordales 263, titos. 
6939 4-27 
B A H B B H O S . 




I f t l í A CRIANDERA PENINSULAR de cua-
U recta dias de parida, con su niña que se puede 
ver, oon buena 7 abundante leche, detea colocarse 
£ leehe entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Peña Pobre n. 5, entre' Habana y Aguiar. 
6952 4-27 
U n a c r i a n d a r a pen insu lar 
de cuatro meses de parida, deseacalooane & leche 
entera, que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Informan Animas 58. En la mis-
ma se coloca una joven de criada de mano ó mane-
jadora. 6925 4-26 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colccarse da criada ae mano: es activa é i n -
teligente y sabe desempeñar bien su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Suarex 
núm. 54. 6933 4-26 
S B A S E I E N D A 
una estancia de dos caballerías do tierra, muy cer-
ca de esta capital, con buen arbolado, buen pozo, 
cruzándole un rio por su lindero. Informan Luz 91. 
6971 4-28 
Habitaciones amuebladas 
iresoas, con toda asistencia, ducha y baño, & hom-
bres solos ó matrimonios de mo/alldad, Virtudes 
número 1, esq. á Prado. 6981 i-^S 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de esqui-
na, de alto y bajo, calle de la Linea n. 42. Puede 
verse de nueve de la mañana hasta las clncó. ILfor-
mes Consulado 80. 6973 8 28 
E B A L Q U I L A 
una casita de alto y bajo en L m 7i , muy fresca y 
muy bonita, con agua é inodoro. Su precio mey 
módico. La llave en Acosta 83, Para más Infor-
mes San Bafael 14, Almacén de pianos. 
6976 4-2S 
S E A L Q U I L A 
Reina 3, ertresnelos para familia; sala, sálela, 5 
cuartos, comedor, cocina, inodoro, baño, azotea, 
jardín, etc. Informan en la misma, 6974 4-2S 
BnOI-uanabaeoa 
Se alquila muy barata la casa Candelaria 54, In-
firman en O-Reilly 25 6961 4-28 
le solicita una buena criada de mano que sepa coser y que 
dos centenes' Sol nú. traiga referencias. Sueldo 
mero 77. 6930 4 26 
Se necesita naa cocinera 
peninsular. Banco Español, altes, informarán. 
6S30 4-26 
una cocinera y una orlada de mano que sepa coser 
en Salud 4, platsiía, 6028 4-36 
A V I S O 
Un caballero Inglés.que poeee el castellano 7 fram 
és perfectamente, desea colocarse oomo correspon-
eiJ,aenenáieste 6 en una buena casa; es serlo. Diri-
girse a X, despacho del "Diarlo de la Marina." G 
8B S O L I C I T A 
una orltda de mano que sepa su obligación 7 traiga 
rsfer&ncias de donde ha servido. Sueldo ocho pesos 
plata. Salufl 50. 6916 4-26 
J . P. sección fe aúnelos del Diario de la Marina. 
DESEA COLOOABSB UN JOVEN D E CO-lor para criado de mano en una casa donde se-
Dtiígbfle por soorteo á | ?3n apreciar su conducta 7 su trabajo: sabe cum-
pllr oon su obligación 7 tiene personas que respon-
dan por su conduota. Informarán Refugio 29. 
6914 4-28 
A LAS SBKOBAB—La peinadora madfilcO» 
«¿^.Catalina da Jiménez, tan conocida de la bueot 
•ocie dad Habanera edvlsríe á su numaraa olí en-
tela que continúa peinando en el mismo loeal da 
fllempro: un peinado 50 centavos, Admite abono? 
Í tifie 7 lava la oabwa. Son M t a u l 61, « t e s Ga-ano 7 B u Nicolás, 
6927 M-ISst 
S B S O L I C I T A 
una persona con $2.000 oro de capital para entra' 
en un buen negocio, teniendo buenas garantías pa-
ra responder. Contestar por correo á Q. L , Carran-
di. epatado 583, Habana. 6906 4-26 
9 S 3 8 B A C O L O C A 3 R S B 
una señora peninsular de criada de mano, advir-
tlando que no friega suelos. Sabe cumplir con sn 
obligación 7 tiene buenas referencias. Informarán 
Amargura 94. 6911 4-Í6 
P E I N A D O R A 
Kl mejor salón 4e peinar señorM en la Habana 
es el de ELISA Q, D E ALCANTARA. 
Son Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
6814 18-22 
GEAN SALON DB PSIWAH SEÑORAS 
PURA COSIO deMUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sua servicios en su lujoso salón, CReilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarda 6 10 
delanoohe. Recibe avisos para peinados v abonos 
ti precios módicos. 6276 263-I 
gterí& de José M g , 
£z£ta!fieióa da oafierías da gas 7 de Rgr».—Oona-
treooiín éa oandoe da todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura 7 botijas 7 j a i r a 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
» 1620 9*.so gt 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena 7 abundante leche hasta para criar dos 
nifios, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Concordia 160, bo-
d^a. ŜOT 4-26 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abuedsnte 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
reador da par ella. Informan Gloria 84. 
6909 4-26 
S B S O L I C I T A . 
una criada blanca de 86 á 40 sfios pera un matri-
monio sin hijas, que seya cocinar 7 los quehaceres 
de la casa. Infirman Vlrtadee 78. 6903 6-96 
el m m m m 
Taller de adorno 7 d e c o r a c i ó n 
en todos los est i los . 
Nota.— A loe Bres. Propietarios, Arquite ctos 
Ingenieros, Maestros de obras 7 Contratistas: este 
taller cuenta con varias patenta solicitadas 7 ec-
oontrsrán cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fó. 
Para sus pedidos r consultos, pueden dirigirse «1 
Depósito general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
calzada de Vives n, 99, ó al taller E L ARTíü D E -
CORATIVO, callS-de la Salud n. 219, Habana. 
o 1607 26-13 8t 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -gno de la Habana: faelllto crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
Sos, cocha?09, porteroe, ayudastos fregadorso, re-
, partidoras, trabajadoras, depeo di entes, casas en al-
quilar, diaero en hlpctoaas 7 ajauilares; oorspr» j 
vasta da casas 7 Ssaas.—KoquaHalleao. Ajñiar 84. 
Taléf, 486. 6 « 3 22-21 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
solicita una casa de familia para coser en un pre-
cio módico, ó bien para acompañar & una señera ó 
coser por dios. Informarán en Prado 105, 
6803 8-21 
Carlos I I I número 223 
Se alquilan los muy frescos altos independientes 
con toda clase de comodidades, capaces para una 
dilatada familia: en los bajos informan. 
6967 Sd-28 la-28 
S B A L Q U I L A 
En H A B A N A £5, un departamento baja Inde-
pendiente, compuesto de dos habitacionos, come-
dor y cocina y demás servido. 8a precio es mó-
dico, 6955 4-27 
Subí de< construir, sala dados ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano, Sn dueña, Merced 48, Tie 
ne servicio sanitario y frente de cantería, 
6060 8-27 
La casa San Esfael 63, con ocho habitaciones y ba-
ilo en once centenes. En la misma informan de 
una á cuatro. 6917 8 26 
Para usa larga familia ge alquila 
la trcB 3a v bien ventilada casa Rayo 17. Lu llave 
en el J9, Informes Obispo 56, sedería. 
6908 8-23 
S B A B R I E 1 T D A 
La fi-ofi San Antonio, conocida por Plátano Ma-
óho, en Qtemado do Guiñes, de custro caballerías, 
propia para onfig; linda con el ingenio Luisa, 7 tie-
ne al lado la linea de vía ancha de Raurell; en tres 
onzas el primer año y seis los demás, adelantadas. 
Informarán: su dueño, Arturo Rosa, Mercaderes 
número 8, esquina & O Rellly; y en Quemado de 
Guiñes. Jerónimo Pérez. 
6920 4 26 
S E A L Q U I L A J ^ a d o a i 
I n d u s t r i a n. 
rro 6 6 1 . 
cal le de l a 
1 2 1 . I n f o r m a n e n C a -
6 8 9 9 1 3 - 2 6 
W T I A TIO ^e ft,<lTlilfl IA 0883 ealle 11 etqni-
V A U Z l l / U na á 10, compuesta de jardín, por-
tal, sala, comedor, cinso cuartos, pa lo con árbo-
les frutales y da nés dependencias. Al f ?ndo de es-
ta se alquila otra compuesta do sala, dos ciartos, 
gran patio, y demás dependencias. Ambas tienen 
agua de Vento. 
Lforman en la primera. 
6891 8-25 
3S&®s$a «Byae l eas t y v e n t i l a d a ea* 
aa M» ¡a lqui lan v a r i a s babi tao lenaa 
oon b a l c ó n & l a ca l l e , o t ras inteslo-
S9S y u n e s p l é n d i d o 7 • e n t i l a d o *&< 
ftlinOj cor. entrada Independiente 
jT-sr A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o » . Xn» 
O 1580 i Ht 
U n a hermoca s a l a 
n ó tln mueble», y algunas habitaciones, se al-
quilan en la casa particular y de nuevo dueño. I n -
dustria 70, 6813 8 21 
S B A L Q U I L A 
La oasa Acosta n? 6, de alto y bajo, y ccnjtruida 
con lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, do 8 á 10 de la mañana y do 7 de la 
noche en adelante. 6849 15-21 St 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 8 hueocs, 4 cuartos, gran cocina, excu-
sado excelente, pozo, con todos los pisos nuevos. 
Su dueño Merced 48. 6969 g-27 
Habitaciones hermosas L q u u * n f d a " 
do todas á la calle. Hay una hermosísimo, propia 
para escritorio y que hace esquina. San Ignacio lp 
esquina á Empedrado, altos. 6948 4-27 
M u r a l l a y Aguacate 
Be alquilan los hermosos altos de Aguacate 63 
oon sala, antesala, 9 cuartas, cocina, baño 6 inodo-
ro. Informan Amargura número 13, 
6947 8-27 
En la an 
tlgaa sastre-
ría y camisería de Barreiro, se alquilan dos cuartos 
con piso nueva, granpstio. cocina, ducha y servicio 
completo. 6913 10-27 
S E ALQUILAN 
unos altos con bastantes comodidades 
dientes. Empedrado n. 9, 6942 
ó indinen-
4-57 
B n B a b a n a 1 2 , cas a de famil ia , 
se alquilan dos habitaciones que dan á la sala, á ca 
bailaros 6 matrimonios sin niños. Se cambian refe-
rencias. 6911 4-27 
S E -A.LQTJIL^.Kr 
Los frescos altos de Rayo 31, para regalar familia. 
La llave é informes en Amistad 148, altos, 6 todas 
horas. 6935 8-27 
¿ S E A L Q U I L A N en la casa-quinta Jesús del 
0 M o n t e n. 411, unos hermosos altos, compuec-
tr s de sala, comedor, oooina y dog cuartos. En la 
misma Informarán de 7 á 12 de la mañana. 
6919 4 27 
WiürpnAorpa ^ 7 se alquila para olmacen ó 
iUVrtaUCICH Oi) establecimiento importante. 
Informarán en la Notaría del Sr. Solar, Aguacate 
128, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tarde. 
W31 4 26 
la moderna y bien situada casa Lealtad n. 81, A l 
quller 8 centenes mensuales. Informan Prado 9. 
6923 4-26 
EGIDO 16, altos 
B n estos vent i lados a l tos s e a l -
qu i lan departamentos y habitacio-
n e s con 6 s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de moral idad, c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
interior Oe cr iado, s i a s i se desea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait la-10 g5d-ll 
en una extensa jnrl^dico^n, qne nombre I BJS A E E I B N D A 
agentes paralafamosa " ^ 0 ^ " (ma-1 En Vlielta Abft} GnaBaJay> oer,a de la caltfl4a 
fí inninna ñmnnñn del Marlel 4 0 ^ 0 ^ Be arrionda ia magnífica fla-
ca San Nicdá?, para tabaco y potrero, con 68 ca-
ballerías, en mil pesos el primer año y mil quinlen-
tes los demás, pago por años adelantados, tiene dos 
arroyos, represa guinera .para oujes y acreditada 
para tabaco, situada eu «1 Municipio de Cabafias 
Informáronlos Sres. A, Rosa, Mercaderes 8, altos 
del ctfó El Escorial, Habana. 
6931 4-28 
g E SOLICITA UN ADMINITKADOR | 
S B A L Q U I L A 
La oasa Neptuno 114, bajos, construcción mo^ 
derna, v oon toda clase de comodidades para una 
corta ramilla. Su dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana 7 de 7 de la noche en adelante. 
ñfSO 15-24 St 
E n t r e P r a d o y Zulueta 
En Virtudes 2 A, piso 2V, habitaciones propias 
paaa caballeros, con servíalos de muebles, criado, 
gas 7 portaría. Bn el piso 3? nn departamtaeuto 
capaz para varios am'gos. B866 8-24 
mu AXtQ'crzisA 
el segundo piso de la casa Acosta 43, con entrada 
independiente, compuesta de 4 habitaciones bue-
nas, sala 7 cocina, abundante agua. Infirman en 
los bajos. 6S68 8-24 
S B A L Q U I L A IT 
los hermosos 7 bonitos bejos de la casa San Lázaro 
núms. ?02 y 204. Ea la misma informa sn dueño. 
6611 8-23 
B l d ia 1? del m e s 
se desocupa en Jesús María núm. 23 nn espléndido 
cuarto cómodo. Independiente y barato, propio pa-
ra un matrimonio sin hijos ó señoras solas. Es casa 
tranquila y de familia. 6819 8-23 
Paula 12 Sa alquila esta espaciosa casa cuadra de la Alameda de Paula y de á una todas las 
lineas de tranvías, con zaguán, sala comedor y 
ocho habitaciones bajas; pUos de marmol y seis 
habitaciones altas. La llave en la esquina da Cu-
ba bodega. 68?0 8 22 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de París, 7 qne cons-
tituyen verdadero recreo y solaa para las 
Eersonas amantes del arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» de 408 á 700 | . 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta c a s a qne ofrece la 
v e n t a j a d o tener todo a s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l i b r e á todas bo r a s de l 
di$. 






Ultima novedad en verticales y de cola hasta 8 
plés 7 10 pulgadas Inglesas, No se compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Ruis, Cárdenas. 
Ningún plano puede aompararse a1 de HUQHE8 
& SON, Se entregan en cualquier poblscióo, 
67£9 alt 78-18 St 
8B V E N B a 
un pianlno francés en 0-R»ill7 33, está nuevo, ma-
dera de caoba que no le entra el comején, se da en 
15 centenes; se puede ver á todas horas en el Cen-
tro de Negocios de José M? de la Huerta O-Belllv 
n. 33. 6821 8-32 
1613 t St 
C O N S T R O - C C I O N D B C A S A S 
Rloardo Dasa, encargado de las obras de albafii-
lerla de la Empresa de Hielo y Cerveza "La Tro-
pical," con perioass acredltauas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda alase de recons-
trucclonees y oonstruoolones. 
Rsotbs órdenes en Obispo 103. Da presupuestos 
7 croquis, gratis, 6985 28-29 
S B V B 1 T D B 
un establecimiento en el punto más céatrlco de la 
Habana con todas sus existencias, acabadss de l le-
gar. Una fortuna para un hombre de negocios, D i -
recclón C, apartado 631. 6945 8 27 
S£S V S M B B 
La casa Neptuno número 20: en Reina 10 informa 
tin, 69U 8-27 
MIMBRES 
Hay un surtido pasltlvamente completo 
y para satisfacer los gmtos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . f 9-00 
id. silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . 7.50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA 7 CUERO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t i cu -
^^Lí^f :ccad,<?,s con " « a p r e c i o s . L a 
entrada es Ubre á todao t o r a s de l 
dia* 
Vendo cinco 6 seis casas 
desdo dos mil hasta tres mil pesos. 
d e ] l á 4 - J M. V. 6936 
Tacón 2, bajos 
8-27 
C B S H O 
Sa venden varias casitas en el Cerro sin Inter-
vención do corredor. Informarán Cereron. 8. 
6921 " 4.56 
V E D A D O 
En cinco centenes se alquila la casa calle 16 nfime 
9 próxima á la línea oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio, traspatio y jardín la llave en la ca-
sa contigua. Infirmarán Mur ralla 91, 
6881 8-22 
S a n L á z a r o 2 7 0 
Se alquilan los bajos con sala, saleta corrida, 4 
cuartos amplios, 2 Inodoros, cocina y baño. La lia 
ve en los altos. Alquiler 12 centones. Su dueña en 
Egido 18, bajos. 6792 8-21 
8 B A L Q U I L A 
una casa propia para establecimiento, oon sala, sa 
leta, seis habitaciones, espacioso patio, baño, coci-
na y buen servicio. Dará raxón su dueño San Lá-
zaro 376. 6783 fl-21 
S B ALQUILÓN-
IOS hermosos altos compuastoa de sala con balcón 
á la calle, comedor, tres cuartos, piso de mosaico, 
cuarto de baño y lavamanos en to tas las habitacio-
nes. Manrique 222. 6783 8e2l 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15 93 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 160i 312-12 St 
S B A L Q U I L * BT 
os espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completa. Informan en 
Bl Navio, Acular núm. 97, ó en casa do Borbolla, 
Compostela 56. C 1541 1 St 
E. Morena, Decano Electricista. Constiuctor é 
instalador de para-«ft7os sistema móderno ú edi3-
6ios, polvorines, torres, panteones 7 budues. Ga-
rantizando su Instalación 7 materiales. Reparac?> 
nes de los mismos siondo reconocidos 7 probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de : 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos I 
acústicos^ Lineas telefónicas por toda la Isla. Re- { 
paracionea de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Be garantlsan todos los trábalos. Composta-
»t7 . 6370 M-ISt 
quina automática que u c o  deja do 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nlkel ofrece un tabaco 6 una be 
bida. Está legalmente autorizada y suati 
tuya á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep.]» 
T T N SR. PENINSULAR DESEA BNCON-
aJts&rnzM colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometa á faoilitrr jornaleros para 
ingenio o ñuca: informarán eu el Diario de la Ma-
rina; además •« solicrtto un» portería, t i w buenas 
ÍQ ereaciu, AgUMfttsn Q 
So 'altos compuestos de sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos 7 otros tres en el entresuelo, propios 
para una familia que guste de comodidades 7 pres-
cinda del lujo. Informan en la misma, accesoria 
G. 7 en Amargura n. 15. 8B04 8-26 
E x p l é n d i d o s a l tos 
Be alquilan los de O-Reilly 1!0, con todas las 
comodidades apetecibles. Informarán en los bajos, | Borbolla 
terrot^ría» 6910 8—26 ^ "̂"̂  wxií*s 
S B A L Q U I L A N * 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C 7 D, 
varias accesorias 7 cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Fre-ita á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mUma 7 en Aguiar 
número 100, W. H . Radding. 6474 26-8 St 
los grandes y espaciosos bajos 
de l a casa A g u i a r 122, propios 
para a l m a c é n de tabaco ú otros 
efectos. In forman en E l Navio , 
A g u i a r n, 9 7 , ó en la Oasa de 
B E V E N D E 
una casa en Haloja entre Manrique 7 Lealtad, com 
puesta de sala, comedor, 6 cuartos de tejado, agua, 
cloaca, inodoro, sin gravámen, en $5.50U: informan 
en Tacón 3, de 2 á 4. B l Sr. Mendaro. 
6918 4_2ft 
Neptuno 173, La mejor acera, de msmpost^rla 7 asotea, fsbrioaoión moderna, libre de graváme-
nes, acometimiento á la cloaca, techos losa, pisos 
flnoi, sala, saleta, 6 cuartos, ettre bajos 7 altos, en 
$8500 oro libres para el vendedor. Puede verse de 
do^e á 3 do la tardo. 6890 6-25 
SE R E A L I Z A en el Vedado un solar oon dos ossitas, planta beja. calle Treoe. entro Ocho 7 
Días, por tener su dueño que ausentarse antes del 
áiíz de Octubre. Informaron Mont» 83 v 35, 
6812 g_24 
S B V E N D E 
un tren de Uvado ó so admite un socio* Irforma 
rán en la fonda La I^ior de Belén, Compostela en 
tro Lus y Acosta. 6776 13-20 
Bl f E N NEGOCIO, POR NO PODER A T K í í •derla cu dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en uno población importante 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
callada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-30 Ag 
Se venden unos arreos franceses casi nuevos y 
muy baratos. Reina número 34. 
6946 4 27 
p N E L ESTABLO SARATOGA, Genios n. 1, 
é vendo un carro de vender cerveza de cuatro 
ruedas, nuevos sus arreos; un buen caballo, una 
duquesa nueva con sunchos de goma. 
69S6 4 27 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
Recibimos constantemente los sin riv ales golá-
ragos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habilit idos, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, látigos, paños y 
cuanto abraza ciarte de equitación. 
T E N I E N T E 
6C0J 
R E T 2 5 
^7-25 B 
v i m 7 8» 
Se vende un caballo moro andaiai de mucha i 
clón de brazo. Prado 50. 
6820 $.93 
G&S& de BerMk, 
•1544 1 St 
un magnifico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
róa J. R., Monserrat. Constructor de Onranos 
Armoniums. 6175 S6-8 SU 
BE MAQUMRIi 
Venta de un alambique rcá1rabes7i0.rpeau 
en el din es de cabida de seis garrafones. Puede 
verse 7 tratar con el dueño Real 200, Marlanoo. 
6861 13-24 St 
V E N D O 
ün» caldera vertical mnltltnbnlar con 220 tubos 
y cuarenta tubos de repueíto, está completa y lista 
pora funcionar, tiene cien oabsilos da fuerza. 
Un motor de gas de cinco oobollos fuerza v otro 
de diez coballos. 
Diez oentrífogsB de Lobourdet oon sn mezclador 
Dos calderas Baboook & Wlloox 150 caballos 
cana una. 
Una Bomba mogna para azúcar verde or Hauidoe 
viscosos. 11 
J, M, P l í seaejA. Qalíano 115. Habana. 
_6S81 1^15 
1 "•*~~-~—--~mmnim^^Mi"n m n n 111 
DO m i 
E L ANON DEL PRADO 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa, 
Gran L UNCU especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1646 26d-18 4a-23 st' 
P a r a d i g e s t i o n e s penosas 
y fa l ta de ape t i t o 
DE tíANDUt. 
o J648 13-1 St I 
D E 
Kicerofisfalo Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E I s 
El Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina, 
Debilidad general. Neurastenia, Pos-
tración nerviosa. 
De venia: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Taqnecliel—Habana 
C 1619 18 S 
áCUIDADO, SEÑORA! 
i V d . empieza A «ner rosar , y engroB&r ta 
envejecer. Tome pues, tocias las mañanas 
en ayunas dos grajeas de THYROÍDINA 
B o U T Y y su talle se conservará esbelto 6 
v o l v e r á á serio. — S I /rasco de eo grajeas W. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Cbáteaudun, 
BEDICAIENTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
•"Téngase cnidado de exigir: Thy rol dina Boi/íy,"» 
Depósito en L a Habana : Casa JOSÉ SABRA. 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos da gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
ol552 alt 10-1 St' 
un magnifico microscopio y algunos aparatos de 
Química y Baoteriologí i . Monto 72, altos, de 8 á 10 
Qe la mañana. 7004 8-29 
Caja de h i e r r o p a r a c a u d a l e s 
R i e n d a una de oombinac'ói moderna; se da ba-
aSrjTOede verse en Neptuno y Monserrote; Circo 
PubilloTies. 8S63 4-23 
S B V E N D E E N G A N G A 
1 tostadero de ctfé. 1 molino de cafó, una carpe-
ta y un toldo, todo jauto ó teparado en San Rafael 
núm 25, Habana. 
6809 8.22 
a H ^ L B ^ . D O R S S d 
En la calle de Son Ignacio 13 se yenden planchas 
de sino para fotograbados. 
6454 30.7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s é. $ 1 - 2 0 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexander, Habana. 4938 78-12 J l 
11 NIJESTBOS REPRESENTANTES ESGLMOS • 
< • para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMAYENCE F A V R E i C | 
rué de la Grange-Bate l i ére , PARIS ^ 
Enfermedades de la 
f&ris,? 6, Rut da Ghitetu-d'I&i. 
Depósitos en todat 
lis principales Farmzi'iiS. 
^ b i o s i n e N 
LE PEñDRIEL 
G L i C E R O F O S F A T O D O B L E 
di CAL y de HIERRO Efermuntt. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas; ner-
v ioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 
LE PERSBiEL £ G'3. Ptris. 
y Grajeas d e GLbert 
AFECCSONES SiFiLÍTtCAS 
l o _ , VICIOS BE LA tAMOSE[ 
| Productos verdaderos fácilmente toleñdod 
por el estómago y los intestinos, 
etijtntt lét flmt» dtl 
|DrQIBERT7<iBOUTS9NY,r>mtf:llN.| 
Prescritos por los primtros mkieot. 
• ••COMrÍKSS PE l - A » IMIVACION8S 
AcePTPRf, M á i i o m - W y r m i . P u n . 
A V I S O 
Verdaderos PurgantesLeRoy 
Dwcfe e/ 1ode Enero de 1901, 
í o t e fes Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lu&p 
de procedencia, a n t i g u a Far-
mat i ia . C O T T I N , yerno 
I f ^ O Y , 51, rué 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garant ía de /a U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , 5o-
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, EstabJecimiento ie 
utilidad pública. (Decreto áelVmikú 
áe la República Francesa, 28 de Mayo de 1877.) 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
s o n , o Timado ¡=» -por las 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S D E ^ F A K I R S I 
TRATAIIENTO de 1» HEÜB1STEHIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S l 
rara* L. 6IRAND, 217. ras Ltfeyetie, PiRB, 
En ta Habana : Tilda l l JOSÉ giRTíi 3 
U N B U E N C O N S E J O 
j A N E M I C O S - E N F E R M Q S - G Q N V Á L S C í E K T E S l 
Q U E R É I S 
tSALUDVAFUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
MORNET, FarmacéuíiM, BOU ROES (Francia) I 
Eu La HABANA ; Viuda de J. SARRA é Hijo. 
, Eferoescentes 
ESE 
I d e d i . t e PERDRIEL, PAMS, 
^ ^ E n Yenta en todas las 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o T T h o i d e s , B i l i s , Emimzo 
g á s t r i c o é intestinal, Jagím 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s Archives 
y en todas las farmacias 
TINTURA INGLESA INSTANTAIIEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la teMtw en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R ant&a de su aplicación. 
DESNOUS, t02. Rué R/chet/eu. ^ f i r i s . — En Perlamerlix. Faroaias j iioi*. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G 
al C S l o r l i x c i r o - ^ o s f a t o a© G a l C r e o s o t a d o 
Elrewfídio i las E N F E R M E D A D E S .DEL P E C H O 
m á s efícaz Jlas T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\para. curar: (las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
LF^UTAUBERGE.SWÍ, R u é X a c u » » , P A - R I S r LA» PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de t t i lm ilaciones y cxinlf ti Firma L, PAUTAUBESSE, ^gy^tfW» 
P E R K U J V I 
ID H 
F A L ^ ^ A ^ M S : ^ 6 c u c h a s I ^ ITACBOWES y 
F A L S i 5 - É C A C i € ? ^ g S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e l i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e i a P E R F U M E R I A L A C T É Í N E , ( - f J f ^ ^ de fabrica y el nombre : £. C O U D R A Y " P A R I S . 
" V e x - c l e í . c l e r o e s p e c i f i c o de l 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
G R A J E A S D E M A Z I E R E 
•PAJRTg, casa O. SEOObOS, 3 8 , B o u l e v a r d Montparnasae 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico. ANEMIA, F L A Q L U ^ I 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A O E N E R A U . FIEBRE DE L O S PAISES c l f i n n e 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , «o curan radtfcdteeat" con ' 
e l E U L s S ^ E ü E ^ 
K O L A 
S JPremios Mayores 
*S\s Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
S Medallas de F l a i ^ 
RECONSTITUÍEBTES > DE ROSOS REGENERADORES. QUINTUPLIOANDO L a c r- , . ^«sSr 
fl^j^ DIGESTION 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E ORO 
N U E V O J D E S C U B R I M I E N T O 
i • | D E 
GÜESQUIN, FamacÉuíico-Qiúiíilco 
P A R I S - 112 , r u é du C h e r e h e - M i d í - PARIS. 
. ¿ . ^ V f H l A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, H- Ha 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más K S H M O S O , 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completar*',,. lnofensiva 
Deposítanos en LA HAB^JA : Vloda de JOSÉ SAHHA y Hito, y eo >' :ente lnolensiva-
BHWnWHIllllWiMiyilll^iM'i'iyit II^BIW MIIII • • • • i i -dS principales Gasas, 
•k5 
GUÍLUE^^01" 0 con base de Extract0 de E,lxf', del 
Hienda é ' ' 06 emPlea con éx i to en las enfermedades uci 
] ^ ¡ ñ ^ - ' Estómago, del Corazón, Gota, fíeumatismos, Fiebres 
\ \ t 'as* y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las eníer-
iedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General, Dr PaoIGAGE Hijo, F " de 1' el., 9, r, de Greflelle-St-Germain, Parií, 
en todas las farmacias 
